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Alio XIII. —  NUiERO 4.204 n i J L J R I O  M M : P U B I é l O A . N  o M  A  L ,  A  í  J -  i t  SABáOa 5 OE JüfllO BE ií!aiMH 1C IN E  P A S C U A L I N I(A.lameda de Carlos Haes junto al Banco dé España)Hoy sábado sección desde las ocho hasta las doce de la noche.—Programa colosal y extraordinario.—Estreno de la monumental película P E T I T  P A L A I S
Í A .  P I S T A
Situado en la calle de Lihorio García ^unto a los almacenes de La Llave). Hoy sección continua de siete a doce de la noche.Exito grandioso
EL TRES DE ORO
S A L O M  ¥ I G T O R I A  E T C S JH l.'? ,Cinematógrafo. - - Situado e» la Plssa d® Eieco Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose ia interesantísima cinta,
La casa sumergible
primera de la serie da aventuras emocionantes del detective Harry Wilsen. Está película se recomienda por sus escenas que se separan de todo lo inverosímil. Es una cinta que supera a todas las de su género exclusiva para esta salón-Cimpletarán el programa la de gran éxito «Angustia suprema» de smocionan- tes escenas.—"A pesar del coste tan grandísimo de la película «La pista» no se alte­ran los precios siendo los de costumbre.
Butaca, 0*80.—General, 0*15.—Medias generales, 0*10
13." y 14." series, cuyes títulos son: 13 Lalnina inundada, 14 Heroísmo de Judith. Completará el programa otras cintas.F R E t S ^ Í O SPalcos con 6 entradas 8 ptaa. -  Butacá,fi‘80. -  General 0‘15. -  Media, Q‘10 Nota.—Mañana sección continua de 12 de la noche, verificándose la rifa alas 4 y media de la larde con bonito juguetes.
continuación y final de «El perro de Baskerville», cuya iateresante acción se desarrolla magistralmente en esta parte.Ultima exhibición de la importante revista Actualidades Gaumont, en cuyo su­mario se destacan la información de la cutásírofa del «Lusitania.»En breve «Extra-riz »
----- - P R E G I O S —f  lalea COR 4 entradas. B itaca. . , . . . Flas= 2.00 » 0.30 G-aner*!' . . . . . . .  ffcM^-dk «BtMda (pera Rifes . •' nS8aaesfl?̂aiB¿aaaigs^^
LA FABRIL MAIAGCÍMLa Fábriaa ds Masálcos Hidr&nUaoa mil a&tigua de Andalneis y da mayor cxportaaióia— B»
JOSE HIDIL&O EIFlLDOBIBaldosai da ^to y bajo raliava para oroa* larataaíón, imiteeiones a mármoiaa.Fabrieadón da toda elasa qa objatoa da dra uriifieial y granito.So reeomianda al pAbllao no ebnftmda mía üVtieuloB.patantadoa, aon otrsa imitaaionea he< por aigncoa febrieanteBi loa eualaa diatan jnhabo en beliasa, ealidad y eolosrido.Ezmaiaión: Marquéa da Larioa, 12.Fájmeai Fnarto, 2 —MALAGA.ALONSO, electricistaM A R Q U É S D É L A R IO S , 3
Ittjstalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
S e l l o s  p a r a  c o íé c c io t ie s
Sucursal: TorrAjos 9 2 , Papelería
¡ATENGIÓN!
Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Casa. 
Galle de los M Á RTXB ES núm. 27
Probad y os convencereis.
A  veces escriben cosas nuestros, co legas monárquicos que nos dejan ab ,aortos, sin poder, al pronto, compren der lo que se proponen y  sin que nos | podamos dar cuenta de cómo se puede | iúcurrir en tales sinceridades, con las que se justifican campañas y actitudes |4® los I’ Nuestro estimado colega É l  Diario \ 
Malagueño, trataba, el otro día, en un 4 artículo editorial titulado «Jugar con | fuego,» del transcendental asunto d e  I da neutralidad y  la guerra, juzgando j  muy peligroso eso que ahora se agita f f  «dé qué si Gibm  que si el Medite- f :^%rán3o,que siTo^átérra, que si Alerná- • nia; que s i con los aliados b contra los; i y aliados,» yiniendo a deducir que con | ello se forman nubes tormentosas car- | gadas de electricidad y  «puede llegar j  un día, no lejano, en qüe se encuentren y produzcan el rayo asolador de la patria.»Esto lo escribe el colega Con rela­ción a lo que ahora se débkte aptopó- sito de la actitud que débé adoptar España ante la guerra europea. Hasta ahí hemos ent:sndido perfectamaptG lo¿ que el periódico, liberal monárquica quiere decir: que esos son asuntos muy delicados y  peligrosos y  q^e se impone e l silencio y  él respeto á las naciones beligerantes.Esta es la síntesis del artículo; pero; t  hay en é!; en su promédio, unbs parra- I fos, a modo de consideraciones o ejem I  .píos, que nos han llamado m ucho_ la; f  atención y  que no nos explicamos Jüien I a qué vienen. Son estos:«El laborantismo funesto no pierde T las ocasiones propicias. A q u í estuvo cuando nuestra guerra colonial y  no I descansó hasta coiiSégait él desastre Ik de los intereses nácionales. JSo faltó) "'V hace seis años y  por sh causa llora-
cqn tanto y tan justo dolor patrio re­cuerda el estimado colega?«Traidores a la patria, enemigos del ejército» eran las frases de menor calibre que nos dedicaban Iqs périó- dicos monárquicos a los que juzga­mos, y  lo decíamos, que la actuación de España en el; R if  y  en Marruecos era una aventura descabellada, perju­dicial y  ruinosa.Si lloramos, pues, todavía la traje- dia del Barraheo del Lobo, es por cul­pa del «laborantismo funesto» de los dos partidos gobernantes del régimén, que llevaron a España a esa acción, siguiendo una política marroquí, tan­to los conservadores como los libera­les, que nosotros consideramos erró­nea y  fatal, y  á cuya política nos he­mos opuesto siempre, combatiéndola, precisamente por entender que España no se halla en condiciones de sostener guerras nt de correr aventuras.Esto lo hemos preconizado siempre los eíeineñtbs de las izquierdas anti- I monárquicas y  los republicanos, mien- I tras los monárquicos se han empeñado I en proseguir la campaña en Marrue- I  eos. TI  Estas rapiñes, que son irrebatibles I por que estén en los hechos, son la I causa de que nos hayan llamado la I atención los párrafos que dejamos co- I piados y que comentamos de nuestro I colega el órgano del partido liberal 
1 monárquico en la  localidad, i Por ahora, en la cuestión de la gue- I rra europea* por lo que afecta a Espa- " ña, el único «laborantismo funesto» que vemos es el que quiere lanzarla a una beligerancia en favor de Alem a­nia. Ese laborantismo es, para nos­otros, no sólo funesto, sino criminal.Mas en ló que se refiere a antes, al laborantismo que nos llevó al desastre colonial y  a la trajedia del Barranco I del Lobo, noff da la razón, y  nos com* I place el recuerdo doloroso y patrió ti- ? co que de ello hace El Diario Mala'' gaeño, por qué fué precisamente el I «laborantismo», q îe, por funesto y I perjudicial para España, combatimos í enérgica y  constantemente los repu- 
i blicanos en contra de los rnonárqui- I eos.
A  todo hoy quien gane, y por. algo la presente guerra es la guerra del prógr-a- so... E l susodicho prusiano há hecho bueno en 1915 al pa Irs Váca,aqu8l famo­so decomisador da libros, dé quien habló «Fígaro» con tanta gracia, ochenta sñós ha, en su articulo «Nadie paso sin h'abi&r ál portero».Mejores porteros son, por lo visto, los que Alemania ha puesto en Turquía, al menos para los libros españoles.De sobra sabemos que la guerra actual tiene de quijotesca lo que Ginés de Pása- monte tenía de caballero; pero, vamos, esto de tratar al Quijote como contraban­do de guerra y darle humazo en las aduanas, ya es llevar demasiado lejos los gases asfixiantes. ____  ,_______Cei itslfsnss a la oftBsWiEs necesario tener muy éh cuenta que ,I íuIÍa y Alemania no están aún en gue- , rra, por no haberla declarado ni úna ni | otra de dichas dos grandes naciones. Ita- f lia declaró !a guerra a Austria, aliada de Alemania, y ósía, en lügár da declarar la guerra a Italia, como parecía natural y cons Acueníe, se ha limitado a llamar a su j  embajador en Roma y a dar los pasa- f portes al de Italia en Berlín. Las relacio-  ̂nes diplomáticas han quedado rotas, in- i: labor realizada en Madrid por Jos comi- dudablemente, pero la guerra no está ;I sionados malagueños, para conseguir el aún declarada | indulto de los reos de Banagalbón, seLo misnio puodd decirse rsspscto de . propone hacerlo en la presento, antes de Italia y Turquía: entre dichas dos poten- | entrar en la orden del di*. cías no sólo no hay declaración de gue- I ,  Seguidamente comienza a detallar to­rra, sino pue ni siquiera están rotes las | gesüones llevadas a cabo por• • ”  • í.- - - ------I dicha comisión desde su llegada a.M®-drid, diciendo que desda el primer mo-
La sesión de ayer Presidida por el aicaídó, don Luis En­cina, sé reunió ayer la Corporación mu- ñicipal, para celebrar sesión de segunda convocatoria.
Los qne Asisten Concurrieron a cabildo los señores concejales siguientes:Armasa Ochandorena, Martin, Rodrí­guez, Escobar Rívalía, Ruiz, Martín€|z, Cabo Páaz, Arias Tovar, Somodevilla Ló­pez, Rodríguez Guerrero, Caracuel Sali­nas, Segalerva Mercado, Roldán Barnal, González Luna, Martín Gómez, Salinas Sánchez, Ranáo Martín, Reia Arssu, García Guerrero, Facía Fernández, Cuer­vo Herrero, Moreno Romero,' Peñas Sán­chez, Lorente'Caro, Vallejo Serrano y Pérez Burgos.
ActaEl secretario, señor Martes Muñoz, da lectura al acta de la sesión anterior, que se aprueba por unanimidad.
Acerca del indulto El alcalde dice que no habiéndose po­dido ocupar, en la sesión preaedeáta de la
Pero no todo el mundo participó el día del regreso da lá comisión, de ese senti­miento de júbilo por el logro del indulto, y no 89 asociaban al acto, no por que significara agravios para ellos, sino por que aquel hecho k s  racordaba su orfui- dad, la pérdida del ser queriáó.La sociedad, en la medida de sus fuer-  ̂zss, deba hacer menos desgraciada la | vida de la viuda e hijos del guardia civil | Domingo Almodovar, que pereció en los j luctuosos sucesos de Banagalbón. |A este efecto, el AyuntamientOjConjun- I lamenta con la Diputación provincial, | debe óíorgárles una pensión de quinieh - | tas pesetas, contribuyendo el organismo | provincial con igual suma, pensión que |
propuestos por el señor Aímasa, y dice que cuanto se haga en su obsequio, io ; traslada a ia Comisión.I Propone que se le expresa la gratitui i al Gobierno.I Eí señor Caracuoi -solícita y obíioia I autorización para retirarse,alegando ha­llarse indispuesto.Se aprueban los acuerdos propuestos por el señor Armasa.A s u a to s  d e o ñ cioPasa a la Comisión Jurídica un oficio de la Delegación de Hacienda dé esta provincia, referente a la subasta del ser­vicio de ingresos.Se aprueba el expediente de concursodisfrutarán hasta tanto que el Gobierno, | para la confección de chapas con desíi.io
relaciones diplomáticas, continuando en Roma el embajador turco y en Constan- tinopla él italiano.Esta situación, algo anómala, parece que obedece al deseo germánico de evi­tar, Cuanto sea posible, las complicacio­nes balkánicas. Sabido es que Rumania i- , . . , . .  . sestá perfectamente preparada para ínter- de todos los periódicos diarios ma- |venir en la guerra al lado de Italia, ata- I  dnlenos, al Director General de la Guar- |
mentó se aso ciaron a ella los ilustres malagueños, señores Bergamiu y Gómez Ghaix.A  las cuarenta y ocho horas de estar en la corlo habían visitado las redaccio-
de acuerdo con lo que han de solicitar en las Cortes los representantes de Málaga, fije aquóllla que les corresponda.Dedica sentidas frases a enaltecer la obra realizada por el digno e ilustrado Capitán de artillería don Leopoldo García Guérrero, defensor de Enrique Roídán Gómez y dice que el mejor galardón que se la puede otorgar al que vistiendo un uniforme militar ejercitó la defensa de un individuo acusado de la muerte de otro militar, tanto en Málaga como en Madrid, es confiarla el encargo de que transmita a la viuda e hijos del infortu­nado guardia el acuerdo del Ayunta­miento de Málaga, concediéndoles pensión.Termina diciendo que se oficie la gra­titud del Ayuntamiento a todos .los que han interyenidó directa o indirectamen- ; te, en las gestiones de innultp. -
El señor García GuerreroEl señor García Gúarípéro se considera obligado a intervanir en él débate para recójar íás álasíohss de que há' sido oh-
Lps porteros de Turquía
cando a Austria por la Transilvania, mientras Bulgaria y Grecia están dis­puestas a hacer frente a todas las con­tingencias que puedan presentarse. Aho­ra bien: k s  nuevas complica oiones b al­kánicas dependen, al parecer, de la in- tervancíón armada de Alemania contra Italia. En tal caso es casi seguro que Ru- I manía tomaría Jas armas 0 invadiría la i Transilvania. Para evitar esa contingen- | I cia Alemania ha roto sencillamente las | i relaciones diplomáticas con líalia, pero T I no la ha declarado aún en guerra. LosT I sucesivos acontecimientos nos dirán |  I qué hay en olio de cierto. i
De un notable artículo 
C^vÍB,mÉlI¡nparcial:«Reproducimos párrafos de una carta deFerri Pkani al periódico francés Le 
Soleiil, a ü Midi».«Todo esto^dice Ferri-Pisani—se ope­raba bajo. lá ínter vención de un oficial alenááa, barbudo hasta los ojos, vestido con el uniforme de la policía de Berlín, ptjro que habíá trocado el casco dé regía- manto por eí fez encarnado. Un aduane­ro tñrcomé revolvía la maleta á su ahto-
Eaíratanto las tropas italianas, anima-- das del movimiento ofensivo que inicia- f ron el día 24, continú.in su movimiento hacía adelante, iny&dieado huevo terri­torio del Trantino y da la región de Ison- zo. El primer moyimiénto tiene como objetivo la toma d« Tpenlo; el segundo, la toma de Trieste. De los dos, indiscuti-
dia civil, malagueño de nacimiento; a I los jefes de los partidos políticos, al Nan- 
I cío  y obispo de Madrid-Alcalá.I Cuando visitaron a ios ministros de la |í Guerra y de Marina,-se recordó las ppue- 
I bás de patriotismo que diera el ptrebio de 
I Málaga en la campa ña de Malilla de I 1909, despidiendo cariñosamente a los I soldados y recibiendo a los heridos.I ■ Encomíala hapnosa campaña raali- I zada por la prensa malagueña en pro del " indulto.Termina diciendo que, al fin, sus deseos fueron corona dos ;por el éxito y  confía en que el Ayantamiento de Málaga ex­presará su gratitud a cuantos han con­tribuido a !a consecución del indulto.Se han dislipguído, en priniér término, los señores Bergamín y Gómez Chaix.Este hace tiempo venía realizando una iabbr digna de los mayores encomios.Agradece a sus compañeros de comi­sión la ayuda qiíe le prestaron para evi­tar un día de luto & Málaga.Habla dal hermoso acto realizado porblemente el más dííiaültosó es el que se |  gj pueblo de Málaga el día de ía llegada
jo; Otro mq .registraba cóneienzudamente LL k»i.3ínAW Mi cartera y mi portamóne-r
naos todavía la trajedia del Barranco del Lobo en Melilla.»Está muy bien.■Veamos quiénes constituían esé «la­borantismo funesto» primero, cuando la guerra colonial, y  luego, cuando la guerra con Marruecos, a qúe el colega alude con tanto sentimiento patrió- tico. _-Cuando la guerra colonial, fuimos, exclusivamente, las izquierdas anti­monárquicas y  republicanas las que nos opusimos a ella. Por pedir la auto­nomía para la Gíande Antilla, a fin de evitar la tremenda guerra civil prime­ro en la Isla de Cuba y lá desigual y  desastrosa que venía detrqs, que ya sé preveía, con los Estados Unidos, se insultó aquí por los monárquicos al gran repúblico y patriota P í y  Mar­gal!, injuriándole con los calificativos de «separatista y  mal español;» y  de ésos denuestos participamos todos los republicanos, que no laborábamos 
funestamente, para ir a la pérdidá de las colonias después de la guerra en Cuba y  los desastres de Santiago y Cavite. Esto, bien lo sabe E l Diario 
Malagueño^ fué obra de Iqs partidos del régimen monárquico.- ■ ¿ Y  lo de la «trajedia del Barrancodel Lobpf ei; MeJiUá» que um bión, y
ioé bolsíUós das, coh todo su contenido desparráma- dó, estaban sobre la mesa, tras de la cual parecía ocup sr. un trouo el oficial teutón.«Este, mientras tanto, examinaba los dos libros que constituían mi biblioteca. El Ráeaec&er, haturálm'enta, le pareció inófensivo. Éh cambio, al Quijote lo cre­yó capaz de introducir ideas subyersives en el imperio del sultán. Como si lo co­giera con pinzas; lo tomó con el indica y el pulgar, ló alzó hasta el nivel de sus narices, y exclamó sevarámehte;—«Es it unmoglich» (jSs imposible!)«Y arrejó el libro de Cervantes en un anchó cesto, donde yacían revueltos nu- merosóa y heterogéneos obj etos, conside­
rados como jpaligrosos para el Islárn.*. por un prusiano.»Y  el mieatro Cavia lo comenta con es­tos párrafos:¡PobreCide Hámete Banengeli! Ño la ha válido entré los turcos actuales; laca­yos del tudesco, qué el herido en Lepan- to y cautivo en Argel pusiera bsjp aquel patrocinio mahometano la poregrina his­toria del caballero andante.¡Pobre Don Quijote de la Manchal Tampoco la ha valido en los cercenados dominios ylós tristes días de Mahomet V aquel «bombo» que su raerced, hablan­do de los linájes, tuvo-la hidalguía de dar a la Casa Otomana, comprando la cum bre de poderío 8 que había llegado en el siglo X V I con los humildísimos orígenes de su fundador.Graves percances y desafueros padeció Don Quijote en sus andanzas caballeres­cas; pero no íes va en zaga—por ser su autor un representante de la «kultur» germánica—el brutal sofión que al inge­nioso hidalgo le han hecho en Esmirha, declarándote, no ya indeseable sino «un­moglich», ímposiblé.Sería curioso conocer «Ja razón» que pudiera alegar el Tirteafuera alemán, berrendo en turco, para justificar su de­comiso. Sería interesante saber qué «vorslellung», qué idea, como si dijéra­mos, se habrá forjado acerca del Quijote aquel celoso defensor de la pulcritud li­teraria de Tusquía. Para guardador deodaUeeas no tendrían preelo*
dirije a Trieste, pues el avance debe rea I zarse en lugares suma mente ábruptos, cuyas lineas de comunicaciones son esca­sas. Da ahí que el ejército italiano deba avanzar con cautela y fóríifiéándpse a ca-r da paso adelahto»para evitan 6í^bó®óadas y caer en lazos que podría costarle ;hn doloroso descalabro. En cambio, el avance hacía el-río Isonzo y más allá de él, continúa bastante rápidamente^ por parte del grueso de k s  tropas italianas que se hsbian concentrado en Ja región
de Uiiha en víspera de la declaración de _ . . v :. ^ -j j  i. l - ~i
- -  Con la toma deGadisce,a l 8 k i - Í  w*̂ í®“ í®.̂ ê ®l̂ ^̂ ^̂ ^guerralómeírps de k  frontera italiana, puéde decirse que k s tropas del rey Víctor Ma­nuel se hallan ya en él camino de Tries­te, objeto inmadiato da la ofensiva en. aquella parte. Probablsmanto.la prime­ra gran dificultad de esta ofensiva so en­contrará en Goritz, importante ciudad del Isónzo, donde las tropasiaustríaces, actualmente en plena retirada, reforza­das por todas ías da k  región invadida,; intentarán oponer resistencia y librar batalla; si ésta faera por eíks perdidaj la ocupación de Trieste seria inminen­te.: ,Hasta ahora no se han librado,en rea­lidad, grandes batallas,ni tal batallas mádiánas.pueá Austria hó tenia en aque­llas regiones grandes contingentes de tropas a pesar de todos los anuncios . he­chos. Si así hubiera sido, el Estado Ma­yor austríaco, que sigue k s  inspiracio­nes del alemán, no habría dejado de to­mar la ofensiva desde el primer momen­to, pn vez de sufrir la imposición del pkn de ataque del generalísimo Cadorna. Y aun puede afirmarse que la acumulación de las tropas austríacas para detener el avance italiano no será posible hasta que se resuelva la situación en Galitzia. Es­te es el teatro principilísímo de la gue­rra contra Austria, la cuál tiene acuma-?' ladss allí casi la totalidad de sus tropas.Y  como hasta la hora presenta los ru­sos no parece que tengan que ser aplas­tados ni deshechos, Italia tiene tienpo de avanzar y consolidar sus conquistas, recibiendo cada dia el refuerzo de ía mo-, vilización.de su ejército.E. D íaz R e t o
a ésta ciúdad dé la comisión, diciendo qüé íós représentaníes de este pueblo, qué d'e tal fornia le expresó su gratitud, Se puedén considerar orguílosós de osi- tentar, esa representación. . ‘
ÉTséaor Escobar E l señor Escobar manifiesta que ann- qúe no es malagueño,se conceptúa como tai, puesto que en esa comisión iba re­presentando a Málaga.Desearía que en todo cuanto; se rela­cionará con la prosperidad y engrande-
GINB P A SC U A LIN IHoy estrenoL  a p i s t aasunto dekcUvesco
ma unanimidad de criterios que en esta ocasión. : ' : :Cita entre los que han contribuido al logreo del indulto, a íos^éPñqres don José García Guérréró y doü Luis dé Armi- ñán. ; .
El señor Armása El señor Armasa haca mención de los acuerdos que se adoptaron al conocerse la noticia de k  confirmación de la sen­tencia de muerte dictada contra los reos de Benagalbón, diciendo que el Ayunta miento de Málaga, respondiendo a un deseo unánime de piedad y. clemencia, determiné que fuese a Madrid úna re­presentación de su seno, con el alcalde a la cabeza, para realizar todos los esfuer- sos necesarios hasta conseguir el indul­to, arrancando tres víctimas al verdugo.Hoy que esa gracia se ha concedido, precisa-expresar nuestro agradecimiento a cuantos contribuyeron a evitar un dia de luto a esta población.La mayoría republicana, en cuyo nom­bre hablo, y que podría, en lo que res­pecta a honores y mepcedes,tener ciertos reparos que pugnan con sus conviccio­nes políticas, siente una inmensa grati­tud hacia los hombres que desde el pri­mer momento se consagraron a coadyu­var a las gestiones de esa comisión, y en este orden de expresión, de gratitud pro­funda y reconocimiento sin limites, mide por igual rasero al correligionario y al adrersario. .A  esos hombres se les debe significar el agradecimiento del pueblo de Málaga de un modo especial, grabándolo en au­rífero metal, y esto que solicito represen­ta el sentir de ese pueblo que en memo­rable manifestación testimoniara su júbi­lo y alegría por el feliz resultado de Jas ge&ones realizadas para conseguir el indulto de los reos.  ̂ .'También se le debe testimoniar la gra­titud de Málaga al señor alcalde, jefa de 
esa comisión, ofrendándole un pergami­no o» íju» «0 bígá oóhstir pnh
Todos—dice— raereceh nuestrá pro- funía gratitud; pero hay que hacer una mención espeeialísima de los ilustres malagueños don Francisoo Bergamín y don Pedro Gónáez Chaix;El primero acompañó a la Comisión a todas partes durante su estancia en Ma­drid y llegó a decir "qüe el indulto le in s­piraba tal interés que, de na conseguirse se haliabá dispuesto a adoptar deíermí- nscionas transcendoútales en su vida po­lítica.Encomia grandemente k  gestión de don Pedro Gómez Chaix, afirmando que cuanto ha hecho en este asunto del in­dulto de los reos de Benagalbón, tiene un valor inapreciable, pues a él se la de­be que España entera se haya moviáó, pidiendo unánimemente el otorgamiento de esa gracia.Prodiga elogios a! alcalde, quien con frases coamóvedoras, ai visitav ai minis­tro de la Guerra, le habló del patriótico comportamiento del pueblo de Málaga despidiendo con entusiasmo á ios solda­dos que marchaban 8 Melilia en la cam­paña de 1909, y haciendo derroche de caridad y altruismo cuando arribaban a éste puerto los barcos con heridos de aquella campaña.Considera muy justa la proposición formulada por él señor Armasa, y dice qüe los señores Rodríguez de la Borbo­lla y don Natalio Rivas coadyuvaron -grandemente al éxito de las gestiones de indulto.Enaltece el hermoso artículo publicado en «EMmparcial» y firmado por el dipu­tado a Cortes por Coía, don Eduardo Or­tega Gasset. .Salióndorae por un momento del capi­tulo de k s  alabanzas; he de tener un acento de desprecio para alguien que al conocerse la resolución del Gobierno, in­dultando a los reos da Benagalbón, no participó del júbilo de que todos nos ha­llábamos poseídos, y sabiendo que la Comisión malagueña se hospedaba en el Hotel París, no se dignó ni siquiera pa­sar tarjeta. No doy el nombre por que se trata de exclusiones, y ya la Sociedad lo tiene excluido.Agradece los elogios que se k s  han tri­butado a sus hermanos los señores don José y don Leopoldo. García Guerrero, y con respecto a éste dice que ignora has­ta qué punto los militares pueden reci­bir muestras de gratitud por el cumpli­miento do sus debeMs que se les confían en ocasiones tan difíciles por que atrave­só su hermano el capitán de artillerís; pero crea que la mejor compensación que él podría recabar es realizar lo pro­puesto por el jefe de la mayoría, señor Armasa.
Incidente y aprobación de lo pro­
puesto por el jefe de la xna*- 
yoría.El señor Caracuel maníflasta su extra- ñéza por las clasificaciones que se hacen, en k  propuesta de recompensas, y esti­ma que todos los que han intervenido en k s  gestiones del indulto deben ser con­ceptuados por igual, y propone que se otorgue un voto de gracias a cuantos han cooperado a su consecusión sin es­tablecer distinciones de ninguna clase.El señor Armasa dice que él ha habla- I do en nombre de la máyorfa y cuantos * acuerdos ha propuesto han sido estudia­dos por ésta y sancionados por ella; por tanto el que está contra la mayoría pue­de conceptuarse fuera de ella.El señor Caracuel se lamenta de la de­terminación que con él se adopta y dice que desde su modesto escaño prestará su concurso al partido republicano.El alcalde hace el resúmen del debate, lamentando el incidente ecurrido.Ruega que se adopten los acuerdos
a los vendedores ambulantes.También se aprueba un expediento sobre reforma de uno de ios carros des­tinados al transporte de carnes.Queda enterado el Concejo de los Ofi­cios remitidos por los señoras don Gu­mersindo García Sánchez, don José Pé­rez Nieto, don Ignacio Falgusras Ozaela y la familia del señor Garzón, dando ka gracias por los acuerdos de pássrae que se adoptaran.Se aprueban los presupuestos sobra reparaciones en distintas calles.Remítese a las comisiones de Cemen­terios y Hacienda el oficio del cspelíáti esa I de la necrópolis de San Rafael, sobre ia nueva sala destinada a depósitos.A la de Obras públicas pasa un oficio de don José Hidalgo, participando k  colocación de aceras de baiáosas ea la fachada de su casa.A  k  Comisión Jurídica se envía la re­solución del Delegado de Hacienda, on recurso da alzada inierpuesto por la su- periora del convenio psra el servicio doméstico, contra acuerdo sobra inqui­linato.Pasa a lá C-omisión de Obpas púbiiess un oficio del Ingeniero municipai, sobre colocación de nuevas canalizaciones sub­terráneas.Se aprueban los presupuestes sobra dotación de aguas a los urinarios que se están instalando.Acuérdase ía publicación en el «Bole­tín Oficial» de les iiótas de obras ae ¿(os samán ss!Ei depreto relativo a la orgaT-:izacíóa déla E5|cuela de Náutica se remito a es­tudio dé la Comisión Jaríáica.Con referencia a este decreto hace al ­gunas manifestaciones el señor Armaba, diciendo que debe estudiarse el decrato por si la disposición representa algún perjuicio para los intereses de M ákgs.En vísta de haber resultado-también desierto el segundo concurso para el su­ministro de efectos con destino a k s  aguas de Torromblinos, se acuerda ha­cerlo por adminislración.Se aprueba un oficio da la Delogación regia de primera enseñauzA, rolacionsáo con la escuela de San Ildefonso.Como se han presentado a recoger sus credenciales varios vocales asociados, se acuerda proveer k s  vacantes ea eí cabildo próximo.Con referencia a un oficio de la Dele­gación regia dé primera enseñínze, res­pecto a la real orden de 10 de Mssyo últi­mo, sobre graduación de escusies, se aprueba el oficio, resolviéndose, a pro­puesta del señor Martín Rodrlgusz, sco- ¿arse a los beneficios de esa disposición.Sé aprueba el concurso para dotar da material la auxiliaría da párvulos^Queda enterada la Corporación de un oficio dal Gobernador civil, trascribiendo la reel orden por la que sa acepta el sois r ofrecido para el edificio de Correos y. Te­légrafos, acordándose activar ia tramita­ción de este asunto.Se aprueba Un oficio del teniente de alcalde don Rafael Afaoíafio, referente a la visita dé inspección que ha realizado a la casa de socorro del distrito de Santo Domingo, cuyo mobiliario se halla en pésimas condiciones.Es aprobada la comunicación del re­gento de la escuela graduada anexa a !a Normal de maestros, referente a ia sec­ción que se aumentó. .Por virtud 4e oposición so nombra a don Juan López, para la plaza de practi­cante supernumerario de la Beneficencia municipal.Pasa a la Comisión de Obras públicas, un oficio de ios arquitectos directores de las obras de construcción de la nueva Casa Capitular, relacionado con la ins­talación de canalizaciones de agua, g<is y electricidad.Se aprueban los oficios de la Delega­ción regia de primera enseñanza, sobre arriendo de las casas número 31 de la calle de Alderete y 37 de la Alameda dé Capuchinos, para la instalación da es­cuelas.Pasa a la comisión de Obras públicas la certificación de k s  ejecutadas en Mar­zo último en la nueva casa de socorro.Con respecto a un oficio de la Admi­nistración de Propiedades e Impuestos, en recurso de alzada presentado por don José Ruiz, contra acuerdo sobre inquili­nato, se acuerda informar en armonía con lo acordado.Remítese a la comisión correopondien- te la certificación de obras de aceras y encintado de los pasillos de Santa Isabel, Cárcel y Natera.  ̂ ?Se aprueba el expedienta instruido acerca de unos tránsitos de chacina.Apruébase para su publicación en el «Bolelin Oficial», el extracto de los acuerdos adoptados en las sesiones dol mél de Mayo último.
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e l p o í ^ a r  :¥ ■4ükM S S S S B ^ Sábado 5 de J  unio 1915A f¿u n to s q u e d a d o s so b re  la  m e saHi oficio á@ doa Cristóbal Barrionuevo, | 
i Blscionatlo coa ol acueducto de Ssn ; *reImo, y quQ se hallaba sobre la mesa, pasa a estadio de la Junía inpectora áei caudal.Se aprueba la nómina del personal de dicho acueducto, correspondiente al mesFebrero.Igual acuerdo recae en un oficio de la í;eleg8ción regia de primera enseñanza, veforento a la escuela del Puerto de la Torre.Se aprueba el oficio del jefa de la Beño- íicencia municipal, sobre el servicio de la guardia nocturna.Pasa a las comisiones do Obras públi­cas y de Policía urbana, una solicitud del contratista de sillas de los paseos, pidiendo autorización para instalar un cinematógrafo público en el Parque.Se aprueba el informa de la comisión de Hacienda, en moción del teniente de ai salde don José Escobar) referente a la clínica para pobres de enfermedades de garganta, nariz y oidos.D e  u r g e n c iaEntre los asuntos de urgencia se aprueban las cohciusiones formuladas por la comisión especial de aguas ál cuestionario que presentan los señores Maura, Azcárata y Díaz Cobañs, árbi­tros en osla cuestión del litigio pendiente respecto a i&s aguas de Torremolinos.A te n c io n e sEi alcalde dice que el concejal señor Viñas del Pino, que se encuentra acci- daníalmente en Granada, está recibien­do muchas atenciones del presidente del Ayuntamiento de la ciudad da Ja Aíham- bra, quien encargó a aquél que saludara en su nombre al municipio malagueño.Propone, y así se acuerda, que se co* rresponda a esa atención.S o lic itu d e s  e in fo r m e sSe accede a la solicitud que presenta ei médico de la Beneficencia Municipal don Cecilio Abela, pidiendo quince días de licencia para usar las aguas de Alh&- ma de Granada.También se concede licencia de un mes, por enfermo, al empleado don Fer­nando Toro Jiménez.A propuesta del señor González Lunaconceda la suma de 500 pesetas, a la Junta de festejos del barrio de la Tríni- dsd.Se otorgan quince días de licencia sin Sí-pido, al recaudador del arbitrio de csrnes don M&ii&s González Barrea.A.l empleado don Francisco de Spga- uirva se le concede la licencia que solíci­ta de un mes, para resolver.asuntos par- tic ajares.Las demás solicitudes.pssan a las Co­misiones ccrresppndientes.Los informes de comisiones se aprue- be.n todos. M o cio n e sDel señor concejal don Juan Reín, rc- lacioaaáa con el servicio de tranvísS)Pesa a la Comisión de Policía urbana.Del señor teniente de alcalde, don Joa­quín Cabo, relacionada con el ensanp.he de la calle de Granada, en el trayecto comprendido entre la de San Agustín y Santiago. ;A la de Obras públióasiDel señor regidor, don Enpique Cara- ciíol, referáníe al Cementerio de San Mí- g ’ êl.A  la de Cementerios.Del señor teniente dé alcalde, don Dele­go Martín Rodríguez, proponiendo se dé ei nombre de don Bartolomé Garzón, a una de las calles próximas al Cementerio do San Miguel.A Obras públicas.F in a lY  no habiendo más asunto? de que irstar, se levantó la sesión a las siete menos cuarto de la tarde. .Durante el despacho de las solibitudes o informes, ocupó la presidencia el señor Martín Rodríguez.
Prasididá por el señor Pérez de la Cruz, se reunió ayer la Diputación pro­vincial,para celebrar la última sesión del periodo semestral.L o s  q u e  a s is te n  ; » Concurren a la Asamblea provincial íos diputados señores León y Seiralvo, Hur­tado Janer, Ortega Muñoz, Arce Martí­nez, Núñaz de Castro, García Pareja, Caffarena Lombardo, Maldonado Pareja, Delgado López, Rosado González, Cala- f«t Jiménez, Rosado Sánchez--Pastor, Gisbert Ssntámaría, Albert Pometa, Chinchilla Domínguez, García Zamudio, Orliz Ouiñc-nes y Lomas Jiménez.A c t aI Éi secrelario accidental, señor Oráóñez I Palacios, da lectura ál acta de la sésión anterior, que es aprobada por unanimi- i dad.I P r ó r r o g aI El señor Pérez de la Cruz dice que,I antes de cprnenzaflá Seéióñ, y en vista | 1 de los importantes asuntos, que existen I en la orden del día y que habrán de que- í dar por despachar, prepone se prorrc- I gue por uña sesión más el periodo se- ‘ msstral.I Se muestran conformes los señores di- I putados, acordándose que la sesión se I celebre el próxímó lunes.f  E n  s e ñ a l d e d u e lo ̂ Después, el presidente da cuenta a la : Corporación del fallecimiento reciente ; ocurrido eá Madrid del general y presi- ( 4ente del Senado, don Marcelo Ázcá- rraga.I El señor Pérez de la Cruz hace una ' breve y sentida necrología del ilustre ! muerto, recordando a todos los señalados I servicios que prestó a la patria como soí- I dado y como político.1 Dedica frases de enaltecimiento en ho­nor del señor Azcárraga y propone á la Asamblea que se levante la sesión en sa- I ñal de duelo y  que se oficie a la familia i del finado expresándole el .sentimieñíp I da la Corporación con motivo de tan sen- I sible pérdida.i Por unanimidad se aprueba lo pro- : puesto por la presidencia y acto . seguido se levanta la sesión.I C o m is ió nI Antes de comenzar la sesión hizo una visita al señor Pérez de la Cruz y a íos señores diputádosj una comisión de la Academia de Bellas Arteé, integrada por su presidente señor marqués dé; C á ^  Loring, y de los aoádéirticos y préfesores ! señores Marquinái Vivó, ' ’Bérfnúdez Gil,I Alvarez Dumot y M.úrillo'G«r¥6rás.I El objeto de la visita ño era otro que I pedir el apoyo de; la JCorpóraciól para ; pod.er llevar a feliz término el proyecía- í do Museo provincial, f E! marqués de Casa Loring, en nombre ; dé la Academia, expresó ál señor Pérez j do la-Cruz, los . anhelos de los artistas ¿aalagueños y el deseo, cada vez iriás ve- heme«te,de que en Málaga exista un Mu- ., seo digno de está capital, f  Para crístáKzir esta idea, era preciso ■' Goníar con medios ecoñómicps sufici^nlgs hasta qué eíMuseo se. costase por si sq- [ lo con sus ingresos, como ocurra con otrosí de otras capitales.
JUNIOLuna nueva el 12 a las 6-57 Sol, sal® 5, pónase 7-31
Semana 23.-rSábado Santo de hoy.—San Bonifacio.Sanio, de mañana—San Norberto.jt ib ü e  ©>;eftra h o y  C ü A R S H T i H Ó R A S.—En la Cate­dral.Para mañana.—Ilem .
DE S O C I E D A DEn el expreso de la mañana vino dé Córdoba el senador del reino, don José Delgado Pérez.En el cori‘80 general regresó de Lina­res,don Manuel Romero Casalá.I En el expreso de las seis de la maflañá ' marchsTon, don Jerónimo Cuervo, doña Africa Alvarez y el distinguido jovetii don Gaistóbal Palacios.A Córdoba fueron,el diputado a Cortes don Antonio Barroso Sánchets-Guerrá y don Félix Asiego.A París marcharon, don Aquiléfe Máñ-  ̂diñes y señora.■ A Ante<iu6ra filó, don Silvestre Navá- rrete. ■ «Para incorporarse ál ejército italiano ha inarchado a Barcelona, en Cuyo puer­to embarcará para Italia,nuéstro querido amigo don Aquilea Petiongui.
Áfribére V Pascual
lílmacéfl al por mayor y menor De Ferretería. |13. Santa María, i3.-MálaflaĴ
Batería de cocina, Hcrrámicnlas. íVccros, Chapas dé sinc y laWft,Tllarnbrcs. Estaños,plpjas de lata,Tornillcria,Clavazón,Cementos, &
legítimos sombreros de lipijapaIm p o rta d o s  d ir e c ta m e n te  p o r la  c a s a  G U S r ..iL V O  R I T T W A G E N  M A L A G A — F Ü E N T E G I L L A , 12 (L la n o  de D o ñ a  T rin id a d )5 0  p o r  1 0 0  d e  e c o n o m í aEl j'pi que usted compra pa^a por varios intermediarios que lo encarf cen sensi- biemeníe. Yo los importo del país de origen, detallándolos con un oO pOr ICO de éco- noraíe. Van compleiamsnté arrégladcs cOh bádaná y cinta del color que se desee y a la medida que se indique.Los Pana más dé 30 ptás. cls se corriente los doy a ptas. 19.Los Panamás de 50 ptas. cisse fina los doy a ptas. 27. .Los Panamás de 70 pfas cíese superior los doy a ptss. 35. .Los Pañ’snoás dé IGO pías, clase extra los doy a ptaS. 50.Los Japoneses fürqja C&nsl de 50 ptas. los doy a pías,.í^3. ■ .«a»n II. I. III n »» ■««»»»■»<»«»» ■.■i»!» ■» ammmmrniim ma t mmumMii i i>i ¿ y ■
HUEVO
G o iíie n ta r ipGomo el eciísráó adoptado en el Cábil- do, respecto a la forma de otorgar una rcodssfa pensión a la viuda y  huérfanos r desventurado guardia civil DpEQingo Aímodóvar, muerto en los sucesos de P jnagslbón, responde éx9ctam.éníe a lo indicado ea nuestro sríícuío Sel sábado anterior «Pera completar la ebra>, «De^. puéa dei indulto», felicilamos efusiy#-: mente, tanto a la mayoría republicana, ‘í que lo ha propuesto, como a las rnipo- rías que lo han aprobado; és, decir, que aplaudimos y felicitamos al Ayuúía- mienío.' También loque se acordó respecto a k s  concesiories de gradas a las personas  ̂que han íníervenido en la consecución del ipdulto, Jaos parece bien, .pues sin exagerar la nota, dado qua todos cum­plieron con su deber, ei Ayuntamiento expresa »sí su agradecimiento por el concurso que recibió su GómisíÓñ géslo-í rs. ;leí indulto.
i En su vista,pedía uná subvención, qú.e í bien pudiera ser de 2.000 pesetas anua- I les, con objetó dé que en el ministerio f correspondiente viesen una base fundá- raental y puedan conceder el crédito ofrecido por el señor SilvOiá paré la creá-  ̂ ció n del Museo. ,I El señor Pérez déla Cruz, así como I otros señores dípuíades que ínterviñie- I ron, ofrecieron cumplir lo solicitado por I el señor marqués dé Cása Loring, mes- I trándose gratamente complacidos por el  ̂ rasgo de makgueñismo de Iqs señores i que integran la Ácaáeiñia de Bellas Ar-I -ks. " Y ' ■ ■ - .I La coóaisióñ abandonó, él salón de I actos de lá Diputáción, muy satisfecha, I perla buena acogida qué,había tenido * en todos su plausible gestión.L A S  V ÍC T IM A S  D E L  T R E N
C IN E  P A S G U A L I N I  Hoy esirenoL a  p  i s  t  aasunto áetectivesco
COMISION PROVINCIALPresidida por el señor Ro.sádo Gonzá­lez y conasistancia da ios vocales que la integran,celebró ayer sesión la Comisión Provincial.Esleída y aprobada el acta de la se­sión anterior.8e remite a la Contrata el informe so­bra remisión a la contraía del servicio de la recaudación del contiñgéníe d#fa certificación de ingresos que para el «premio por débitos de 1916, remite el alcalde de Gomares.Se sanciona para que se remita a in­forme de la alcaldía de Vó!ez-Mál»ga, la reclamación de don Manuel Moral Jim é­nez, contra su cuota del reparto de espe­cies no tarifadas girado por dicho Ayún- tamiento para si año aátual.Pasan al Juzgado las certificaciones li­bradas, por la Dirección facultativa del Hospital, de haber terminado el periodo da observación de íos alienados José Re­guera Navarro, Salvador Vega Miranda y Elisa Pujol Rivera.Por último se acuerda señslírr los días 7, 8, 9, 17,18, 19, 21, 22, 23„ 28, 29 y 30, durante el me» actual.
UN MUERTO Y UN HERIDOEn el túnel; númeroT, próximo a la estación del Ríucón, ocurrió en la maña­na de ayer un desgraciad© suceso. .Al pasar por el indicado túnoFel tren número 2, que, procedente de Vélez, se dirigía a esta capital, un h<̂ Ynbre que se hallaba dentro del túnel, se arrojó ai con­voy, quedando apresado su ciierpo por la.s vieias y el cilindro de, la máquina, y desprendiéndolo a la cuneta del referido túnel. .La víctima de éste suceso se llama An­tonio Calderón Clavero, natural de Be- namargosa.El Juzgado se psrsonó en el lugar de la ocurrencia, ordenando el levantamien­to del cadáver y sU traslado al depósito judicial. .* ■ t♦ * ; 'El otro suceso de que vamos á llar 1 cuenta ocurrió en la línea de los Andq- htees, en el kilómetro 142 del paso ñivél de Bobadilla;XJn individuo llamado Rafael Gómez, de 68 años de edad, casado y natural ds Mollina, con un carro, del que tira uña muía, se dedica a llevar cántaros de -agua por aqúelks inmediaciones de la estación de Bobadilla.Ayer tarde marchaba Rafael con ¿u vehiculo y al tratar de atravesar por él citado paso nivel en dirección a Málagé, venía el correé general de Córdoba y da- bide a Ja  jmucha arboleda que existe por allí, ei carrero no vió al ti^n, oCarrión- dolé lo propio-.al maquinista.La máqnink arrolló a la tífibánoría, m&- íándoía, y destrozando el carro.El cárTero pudo saltar del vehícuTó, resüftan'áb aon graves heridas.Üná máquina vino de BobadilJa por el herido, conduciéádolo a la esta ció n, do fí- de fuó aáistid© por él mélico de la Com­pañía.Del suceso se dió cUenía al Juzgado correspondiente,
En la parroquia del Sagrario so ha ce­lebrado la boda de la hella señorita Tri­nidad Portillo Caparrós, con nuestro es­timado arpígo don El y Marleache Gieza.Apadrinaron la boda dén Eloy Mar- leácho y sü esposa,' padres del contra­yente.E! acta testifical fué firmada por don ganjamin Giner, don Antonio Msrlin y don Laureano Pérez;Deseamos a los nuevos esposos ventu­ras inacabables.Procedente de Tánger se encuentra ép esta capital, el qpe fuó compañero en la prensa local, don Alberto España.■ e» .Se encuentra en Almería el ilustrado coronel de carabineros don Federico Es- colano.Han marchado á íyielillá el primor te­niente de infantería don Artjuro Galán y sa bella esposa; el teniente áuditor, don Esteban Fernández Hidalgo; eí ingeniero de camines don José Alvarez Ribisa, nembrado director de las obras da aquel puerto y los industriales dén Baldoméro Asencíp, don Antonio Aguilar y don R i­cardo García.De Melilla v.inieroñ el primer téniente don Guílfermo Géspedés, él ségüñdó don Antonio Pons y don Carlos Lozano,; don Padre Riáño y donFernandb f ’ástrana.La bella señorita Carmen Ruiz Gimó- ‘ nez ha obtenido calificición de Sobresa- lientó en ei primer ¿ño de profesorado en los exámenes verificados en ésta No'iímal de maestras.Nuestra enhorabuena a tan aven tajada élumha, sslcOmo a su padre, nuestro buén amigo don José Rüiz Pardo.
 ̂ Ha regreigado a Sevilla óV notable p.e- ííédisía-y escritor don Josó d®! Háál Éo- dríguez.. ‘ ^
Prosiguañ con extraordínaria.^anima- cíón los fes.tejos que se vienen celebran­do en osle simpático y populoso bárriO.).' .Anoche a las diez sé quemó .úna; bp-- nita vísta de fueges artíficTalés preseñ- iciando eí.aspecláculo numerosísimo pu­blico. ’ Y,E1 pirotóenieo recibió.muchas feliciíá- ciones. ’hubo vigiada hasta lá usé de
Está siendo admiradísimo en todas pactes el úU;mo modelo verdaderamente^ maravilfoso^ creaáb por la ré- nóinbrada Gasa de Máquinas SMÍSHYPREMÍEB, defama mundial. , ."S. M. el rey ha adquirrido una.No comprar sin antes conocer este gigantestóo progreso. Supeí’á a todo lo conociio. Pedid catálogos a don Otto Sfreitberger.—Apártado de Correos, 335,-B AR CELO N A.
los recurses interpuestos por los vecines de Paráuía y lubrique respecUyamefite, don Alonso Calvante Moreno y don An­drés Sánchez contra acuerdo de I» Co­misión Provincial, que .declaró valides l&B e’écc'ones celebradas ú'tiraamente en aqusllcs putblos.H íaquí el resúmen de los servicios prestados en el Dispensario Mélico del .barrio de Huelin, durante.el pasado mee de Maye :Asistencias urgentes, 5; curados de pri­mera Ínter, c'ón, 26; consulta {úbüca, 178; asistidos en sus domicilios, 43; cu­raciones practicsdus ett la casa de soco­rro, 130. Total, 384.Ha ingresado en el Asilo Hermjnilss de los pobres, el popular Don Cetniíó.Da una avanzada edad, 72 años, solo, y en completo abandono, se ha visto en Ja necesidad de llamar a las puertas de .un Asilo, implorando misericordia.En el despacho del g/ bernadór civil y ■bajo su presidencia sa reunió ayer Urd® alastres la Junta que entiende en la construcción de la nueva casa deCorreos 
f  Telégrafos; ■Se dió cuenla de una real orden del ministerio de la Gobernación por ia que se acepta la proposición presentada en el concurso p r el Ayuntamiento.Acto seguido se levantó la sesión.En el correo de las doce y media mar­chó a Granada, el aplaudido disslro Joíé Gómez «Gálíiló» con su cuadrilla.En el expreso de U  tarle regresó a Córdoba el famoso exmatador de toros Refsel Guerra «Guerrita» que fuó des­pedido por varios íntimos suyo.
IlDpéo éi V189I iiiaiiptlis Tpá ]f lliscs
V¡ms Finos de Málaga ctiados Bodegat calle Cápachinúsft* 15 .. . C A ; S A  JF Ü Í Í S D A I Í ..A 1 S Í Í  E l i  1-8 7 0  ' ■ ■Don Eduardo Diez, dueño del estableomíentg de ja calle de San Juaú 3e D ioí nfeaerd f  manda-rinofl a los siguienieB preoios: _V IN O S DÉ V A LD E P E Ñ A  TIN TOUn» arreba de 10 litros de Vino Tinto lj2 a » 8 » a. » alj4 » » 4 » > » a ,1 » n a s? *Un» botaüá de 8i4 a a a > .Vinós Taidepeña BÍanso 1 (a) di IS litros Yaldepeña blanco ptas &*50
FesetftS 52‘50l'áSO'sd0‘aáYYlaos del páís 'Vino Blaaeo Duioe los 18 Ufeos pias 8'8 1 4 II ' ! botella 8{4 »Il4 líay naá eúetír'sái en I» Plaza No olvida? las señas, San Juan de Di)
n Pedro, Ximen >» Seco dakSvMontes » Lá|pmná Üéisíi . 
yt Guinda 'X Moscatel Vieja n Dolor Añejo'» BecqÁñeio X Vinég^é xémaRiego'número 18, «La Mercedî y bérvecería ' 26, y Oísnéros 55, (esquina ál Pasillo de Santa Isabel)
3'251‘750‘45D‘ 85
Por 1*8 diferentes vías de comunica­ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­dose en.los hoteles que a continuación se expresan, los siguientes viajeros;Londres.—Don Antonio Parra, don Manuel^Oftega, don,Antonio Chale, don Maniiél SaneO) tton. francisco (jonzález, don Enrique Ortega y don Juan Cerón.Imperio.—Don Francisco Garzón, don Felipe Sabrosa, don -Luis Suarez, don Enrique Ortega, don Manual Ajyarez, don Éránciscp González, don José Pino, doñ Antonio. Acosta y don Pedro Saeiiz e hijo.Niza.—-Don Carlos.BJasquer^ don Ru­perto Saín f, don Angéb Gútiórréz, don Juan.-Mucet, don, Juan SuUarez,.don Agustín Roque y don Francisco Pérez. Aihambrá.rrDon José Toriat,, don José I BermúJez, don Julio Cailen, don' Juan 
12'® I Gimenp, don Dámaso Raíz, don Garles 12‘0b I Sánchez y dfin Juan Galiaijo.10̂ ®8‘® Gqjón.—rDoá Simón Lczsnó, don Antó* mio Farnáháíiz; don BeTnáMo de Cáslró, don DipnisiotSaníLóni;don Ramón Acu­ña, don ijruíÍíermoBas“y don Jóse San- tísgo. Y ^. Simófi.----Dqn Juan Vsldorrama, don Vicériíe Lticás, don Mártía Gáitán, don José Millán, dom Manuel Gasso y don Ang^l Rk-ja.- -a'bnenít
4á'rnaftíugfida* viéndose con tal motivo *eú ‘extremo animadísimas las calles de Mármoles, Trinidad y el reábde la-'ferís. Lá afluencia de personas faé enorke,/..iíbs, d ^ .h b y- A  las ftújpve de la, nóche velada en- las calles de Mármoles, Ribera de Guadal- ^fhedina y  Trinidad. .
INFORMACION M ILITARP l u m  a  yPara asunto que lé interesa debe pre - ! 'sentarse en el Gobierno Militar da esta plaza él ‘soldado residente en esta eapi- ital que sirvió en el Batallón da Ciudad. Rodrigo, Antonio Névas Moreno.■ H*ñ marchado a incorporarse a sus; dsslínosifen Malilla, el teniente coronel -de lnfáníería don Mamérto López, quei disfrutabá permiso en esta capita!; y .a, Madrid el capitán de artillería don Jos#.■ Gener, terminada la comisión que le fuéíconferida para Melilía. <Han verificado su presentsción en el GobieERo Militar de esta plaza el cspiíáa rdela'jgu^rdia civil don- Eduardo Cañiza-  ̂res MorcilliD y el de igual empleo de ar­tille,ria don Antonio Acuña, ambos regre­sados de permiso.
ADEBAS
Hijo» de Pedro V a lls .-M A L A G AEeoritorio: Alameda Fnneipal, uúm. 12. importadores de madera del Norte de Euro­pa,iAmériea y del país.Fábriea/ m. aserrar. maderas, «alie Doetor Dávila (anteN Ouartelss), 45.
camosminada k  ZURCIDORA MEC'ANIGAíq^‘ ^  áinidudeijíé'g^án utilidad, ®síé áfára- to¿ qüé nosotros ’rófcoménáamoá eficaí- ' tóéntéVqifeéde'SéE manejádo por un úmo, al cual,déun modo rápido, y perfecto, lé es fácil dejar zurcido o ; remandádo cual­quier par de medias o ropa,; aunque, eé- j kn ellas en mal estado. Nadie puede des­conocer ia utilidad que esté aparaío > casa dá famiKa q én hombro Scltero,ba3ta con hac’éñ fu'hfeidnár la •máqiiiriillaypor breves .momentos y lo que parecía de arreglo imposible, se transforma en nn zurcido perfecto. I A  ZHRGIDORA ME- GANIGA, que se ha abierto rápidamonlq paso en toao s-m ercad o s, puedé, eensl- derarse de necesidalá absojuía en, toda casa de familiá por éór un, auxiliar esUmablé 'de la mujer "cúidédoáá y eco­nómica. Don Máximo' Sebneidér, Páséo dé Gracia, 97; Barcelóña,' España; rérn§- le LÁ  ZURCIDORA-M EGANIGA libra íde gastos por el médico' precio dé diez ,-pesetas,. i.. ■ ■Pensad bien en las ventajaa¿que ésta qrcionar, y ,al es- , , . ,  ó una, ¿aencíonap,®LPoFütAR’ . . ; f ; 1 V? ,r.|Cura* el estómago é intestiíioa el ÍHitir Sstomácái de ¡Sáfe dé Carlos. -
CLÍNICA DENTAL
EL P O P U L A R
S s  vena© en M ADRID,
Puerta áel Sol, 11 y IS, 
En BRAM ADA,
Aceras del Casino, núm. 13
E n B O B A D I L D A ,S ib l io le c s  d e  U  BstAcid»*
•Ha-sido pasaportado pare jncerpersrse a su nuevo destino .en Burgos, como vicepresideníe de la Comisión mixta ,de Reciutsmiento de dicha provincia, el co­ronel de infanlsria con residencia en esís, don LUÍS Maldonado e Iturrisga.El «DiáriO cfióial del Ministerio de la Guerra» publica real orden por que ha de seguirse la enseñanza en k s  clases eSpeckles da preparación de los sargen­tos dei éjerci lo para e; ascenso a oficia­les de la escala de reserva retribuida, disponiendo que él llamamiento preveni­do para las diferentes armas y cuerp*os, es él que fe continuación se exprese;.. Armas; infantería, 22,6; cabáikria. 23; srtinería,, 13; cuerpo ingenieros, 24;.in­tendencia, 6 y sánidad militar, C
J  L O P E Z  G ISN E R O SCirujano dehtisía de lá Facultad de íe Madrid. 12 7  de 2 a 6Medicina dGonsuít 6 de 8 y medí a a 
i .de la tarde^xtráccíón sin. dolor. Honorarios módicos S ^ u  Ju a n  n ú m e ro  i ,  p r a l .
^ A LAM ED A P H IN d iP A L , 41 ¿ Q u i e r e  V ,  t o m a r  b u e n a  l e o l i e  d e  v a c a s  o  d e  c a b r a s  ■y i ' ^ E T O A D E H A M E N T E -  ; p u r a ?  S í r v a s e  d e  l a  d e  í* á - .  b i o o .En el despacho én Málsga .dldmedct 
Principal '41, lé réciben dirocUmotiíe dé k  .méhoipna.dá háúk^éiones di-arlás: e k s  siéííéí dé la mañana y fe'las dos de ia tardo.Dé , un litro ®n adóknla só'áirve a do- 'tnicilip en vásijas precintadas.E f  ta c ió u  M 0 t©or'pl%icA d e llu s t itu to  de M ála^feObgsevRsfoáss 4omáaa&.a ¡fes oéha de lá ma­ñana el día 4 de Junio da 1915!" A te »  barom^ioa redaeida a 0.*, 7ú4'0, Máadma del dia aniaricr, 22‘6,Mínima del mismo día, 16‘3. .Tarroémefeo sfeeo, 2T0.Idem húmedo, 16‘0.Diresoión viento, O. S. O. An®idóme4ro.r.̂ K̂ .;m, da 24 fcerjií. U7. Estado dei cielo., casi déspejado.Idem del maif, Llana..SlvanoraciúDjnjm 3*3.8B m p , 6‘Ú.
M O T I G l l S ,Lá (lomisiód Mixta dé fffélutam k bío ha aéoráááo..deckífer prófugos: a les ¿alo 
Z08 perteneciente al actual reemplazo de U  c*]fe de Ronda,' cuyos nombrfs e con­tinuación se exprésen: - Antonio Marií i Villana, Antonio Paor Ifes .López, Benedicto ^aíkrdo Robies,Juan Domínguez Álba, Arturo Gsrak .García, Antonio Rsmps Rujaez, Antonio .Segeyia Lucena, A,nlqnio Jirhónez Aguí- tar, Frañeisep García, O ¡iv.er, Juan Friáis Gemacho, Victoriano Martín Portilló,Juan Gcnde Ariza, Fernécdo Guerrero .Mecina, M®tmei Albanez., ppmáji, Ma- .nuel Moreno Ran-irez, J< sé iAlcjáusá Se- govia, Miguel Esceñueia Jorda, í)aniél>.Fauslíno Eícpósitp .Higimo Herrera d&lgq, Arturo Barranco Péte; ,̂ Sebaelián Santiago Muñoz, Antonio Férnsndez Pal­ma,. Antonio Sánchez López, José Mo­reno Escalona, jís  fací Gal vez Harnátí- dez, Jqsé ¡Sfercia Quintero, Éduárdo Mar­tin Ruiz, Miguel Bermudíez Lópíz; An;- tonio .^entesa Herrera, José Átencm Guardia, José Delgado Robles.. Cuadro resumen, de'les éervicies pré¿- ‘ tados en Ja cesa de socorro del distrito de - la Alameda durante, el maá de Mayo de '1915:- : ; i _Enfermos, asistidos fe dpna,iciíio,' 159; ídem en.<m?^ulta general, 331; accideju- • tes socorridos, 59; urgentég,.30; ;.yíieqnfe- 'Cipnes^y curfeeiqnes practkédas, 3i4. To-5  ̂tal, 963.  ̂ Y ;  I ̂ A  consecuencia de los sucesos, dé Mé­jico se halla en- Máisga,; repatriado, nn maquinista mecánico de motores de ‘ga­solina, y se ofrece para guiar automó- viles.  ̂ • ‘ 'Se informará aquí. - ■.En el negociado correspéndiente de- GobÍ6rno.ciyil saírecibiér®n .ayerjpq par- 1 tas de ftceidenkedél-tréb&Jo suMdps p,cr.;| los obreros siguientes! ■. 7  ííEnrique Ri^rígu€:;e,Jaime, Jo|¿; Arc*s 1 Chfevero,. Jqeé . Sánchez Rárríonnevp, f Juan González Bellido, y José Á zu e ^  |  iGarcífe.̂  ' , -.k ;: , L|Torreo J  ayer de,®* D^Jad de adminisír-fer Aceite: de,hígadoMeljilaLps pasajeros don Pedro Santo?, ,;'f,de bkcáíao,' que íosi éúfermos y Ips niños don Balao^ro^de Castro.,  ̂don loc-ó de f ábsorbofi siempre con repugnanciá y gúé Garrenza, don Francisco Almidelío, don | íes fatiga porque íio lo mgierén. Fernándp Martínez, don Jo¿ó López, d o n p l a z a  rió por el V í NÓ'GIRARD, que «e j  Baldomaro Nadales, i encuentra en todas las buenas i^rmácí«á.,don Aégel Goiky, don Juan Romero, d  ̂ Agradable sí pgkdfer,más active fdcílfífeCekstm Mohnez, d.on Enrique. Ruiz, don 1-  t.., -----  :/ ®JUfen Garcíap.yi don Casimiro Sánchez.
' S e  'a lq u ila - ■ —. Erpiso-priucip&iy de la. calle de la Alcazamilá, núeneró 26. '© a' C ^ u r r ia á áSé alquilá la casa'caUe de San Fei^ áaadoi feñmeró 7, én 1« hárrkda de Chtí- ITÍfeBtL ' ' '
P E O f O ' C O S ü O R E / í . l  T 'E C O 'R íi
'JEREZ (PE.ÁÚ to,  p i ^ ( | R | : s d'En tóáss lks''afecciohés dél'feparaíé di­gestivo, tales como la Gastroenteritis, Diarrea verde de los.niños,. Enterocoli- iis, Diseníéríás, Loastipación, Tubércu- lósis iutestiafeh .Fiebre tifóidea etc.; sofi .eorrogidas siempre con una raedicaclóti que impide las feíméníaoiones a normar les,, y  cuya;baáé ;sééh' I©s fermentes'léc­heos jeh prdporcioh determinadá. Per esto,, precisamente, son prescriptos pór toda la clase médica a sus órifermós" del feparáto digestivo los comprimidó? áíq 
Lactofermento Cáldeiro, único préparfe» do que !reu n e esas excelen tea cualidad^ y.el que más éxitos ha regislrfedoxfefe ma- pps úeñapo eatré ios de su índole* Rídfenr sé en farmaciás.
IL a P ú b l i c a - u n a  disposición d#l ' Ministerio de Estado,.acoB,sft|audo al©s espáñoles, que can motivo da |a guerra existente entre; .Italia y Austria-Hungría ' ol^arven fequéltes la más extricta neu- f tralidád. s - Y  • . ‘Y. . - Y .
la. harueación, da k s  huesos e%< W  ¿e .crecimienío.deKcadQ, astímuk fel áúé»htó, activa k  fffg§|tq*Í8l El mejáp tónico
Esra .|ohyáíeéencí§f, en la auemiaiéni tubércüloéís, . en los reumatismos/'^ Bjtóáfee k  mífrcá; A. GIRARD, París.El mejor tinté para éí éabéllo.PIDA USTED- én lóB méjoreé Ultíá- áxqúisftó cáfé Tél^refácto,Háh éidú ákvAdos a k  Suporioridad I Ileo.'.miiNá; TOMO, es el ih«|¿r f  t i^  líoíéá-
P 4 g in * t e T £ m !i i i EL FOFl-LAK aiia áábado 5 de Juri0 X f í jsmmmsm
De la provinciaE q Alhaurín el Grande ha sido deteni­do el vecino Antonio Maldonado Cortés, quien trató de agredir con un arma blan­ca a su padrastro A,ntonio Cortés Gonzá­lez, no consiguiendo sú objeto por la pronta intervención de otras personas. ̂ El hijastro quedó a disposición del Juz­gado correspondiente.La guardia civil detuvo en la estación de Pizarra, a los sujetos Francisco Alva- rez León, Francisco Lupión Guardia y José Merino Márquez, quienes viajaban en el tren sin billete.Los morrillistas ingresaron en la cár­cel.Ei vecino de Anteqúera, Elias García Pávón, denunció a dos gitanos llamados Cristóbal Amaya Flores y José Várgas Romero, por haberlos visto subir por las tapias del cortijo «Santa Catalina:», donde aquél habita.Detenidos los cañis mánifestárdn que sus propósitos al subirse en las tapias, fueron ei de apoderarse de algunas galli­nas o cualquier otra clase de ganado que hubieran visto.Ingresaron en la cárcel a disposición de la autoridad correspondiente.En Aranas han sido detenidos los ve­cinos José Ruiz García, Miguel Jiménez Narvaezi José Martíñ Parejaj Antonio Cornejo Garda, Blas Fórháncíéz Páreja y Ricardo López Valle, quienes hicieron lá salvajada 4 0  penetray én el domicilio de Fiíomená Mirtín LÓpiz, tratando de abu  ̂sar de. ella.Reclamado .por ei Juez municipal dé Cómpeta, ha sido detenido en dichá villa el vecino Francisco Martín Navas (a) An-i 
't.(,ñqUUo, autor de varias lesiones causa- s a sü convecino Luis López Alyáréz,
PárriciáióEn la sala primera sé reünierón ayer los jurados dél distrito de MafbóIIa pára éhlendér en la causa seguida sobré el de’ito de parricidio contra José López Ramos.Este, que se hallaba caáado legítima- inefttd con Mária Gircíá Irifáníes, mál- tratsba cruélíiiénté a sii eápolá, y él día 4 de Julio de 1914, Como a las cuatro de ¡á tsrde hallándose ambos cónyuges con aari; s de sus hijos en- la. era de la finca que abrabá el prbcésádó en el partido (jie «Las Chapas» término de Marbelia, 
ÍOhé i éclátnó a María cinco pesetas y al alegar ella que no se las podía entregar, ei procesado se encolerizó acometiendo f  puntapiés a su esposa, golpeándola en M vientre répétidás veces y con tal vio- leiicia que le ocasionó una peritonitis tpaumálica,, a consecuencia de la cuál fiileció el ,4ia 3. déLíeferiáo mes, en .el dom cilio de Rosalía ^eríinez, en Fuen-r giro'a, é dónde sé lá Óóndüjo el día an­terior.£1 fiscal señor Santugíne considera que estos hechos constituyen un delito de parricidio previsto y penado en el ar­ticulo 417 dei Código y pida la rec'usión perpótua para el procesado.lia acusación, paríicttlnr encomendada al señor Cruz Lozano, hacé i® 00ÍÍ” ficación del rcPĴ 0S0í^i»nté dé la liéíy.Defiénda áí prócesádd él señor Martín Velanáia. ,La prueba,testifical resultó désfávoi*a- ble payé el^cupante dél banquillo, póO-i duciendo honda imiJfasáón las declara-' p/ones de loa hijon del procesado, niños de seis a doce años, que epnfiriháron los malos tratos,, de .<me venía siendo objeto su infortunada náalre..Uno dé los pequeños dijo que ellos tembien participaban dé las violencias do su padre, al é x tr ^ o  dé que sii her- manita Luisá resulté cierta vez herida en la cabeza, por haber sido arrojada al íuelo. "A Jpg doce y^ í̂hedia se suspendió el juiciOíq»ara rcoa,tinuarlo hoy a las ocho de la mañana.
C IN E  P A SG Ü A L IN IHoy estrenoL a  p i s t aasunto detectivesco .PÚBLICA' La Inspección de Primera Enseñanza, anuncia a concurso por término de diez dias la escuela nacional de niñas, en esta capital, que se halla vacante por . fallecimiento de la maestra doña Carlota Bol Duelolo. .
N o t a s  d e .  H d a z d n aAl teniente de navio don Antonio García íjBerdoy, le ha sido concedida la criiz de San ■Hermenegildo.Se ha anunciado uná convocatoria, para la provisión de cien plazas de aprendices mari­neros.̂  que ingresarán en la esfeuela el l.°  del Octubre. ,, j, , . - r  ̂ :OELE&AGlOíHiE HACIENDA
Don José Jiménez Encina, sargento de ¡a guardia civil, ICÓ peseta,9.
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en iBta Tesorería de Hacienda 1,905*08 pesetas.Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 1: abares de Mayo último los individuos dé ClfiffS Pasivas, retirados por Guerra y Mar;ha que la perciben por habilitado.
Lá Dirección general de la Deuda y Clases pasivas ha concedido las signientes pensio­nes;DoñaRegina Blanco Rodríguez, viuda del primer teniente don Andrés Portas Casteheie- ro, 47Q pesetas"Doña Marcelina Calvo Jiqi.éh.éz, madre del soldado Antonio Ésqiiera Calvo, 182‘50 pesé- tas.Doña Ana Amat Mifet, viuda del capitán don Ramón Alberíea Herrera, 625.
JafMicflii (DUifriiil
Vapores entradosVapor «A. Lázaro», de Melilla.» «PedrÓ Pí», de Barcelona,» «Navarra», de Valencia..» «Aragón», de Sevilla.'» «Cabo Sacratif», de Almería. «Cabo la Plata», de Bilbao,u . j: uq
Vapores despachadosVapor «A. Lázara», para Melilla.» «Cab o la .Plata», para Alie án te,> «Navarra», para, Sevilla.» «Aragón»., para Barcelona,» «Pedro pi», para Gónóya. i «Cabo Sácratif., para áevilla.
IjfsiiMitD k Mliifa
iRecandáción dél4 'rb itrío  d e Diá 4 de Jmvio de |9i5Matadero > . . . . . ' * del Pala . .  , .» de Churriana /.» da Teatiuos . .Suburbanos . . . ■ ,> ,Poniente Churriana, , . . Cártama. . . . .Suárez , , . , .IKúralés. . v < .Levante......................OápUGhiáós. , . . Ferrocarril.. , . , Zámarrilláí , , , Palo ; . . V . .Aduana, v > < ,Muelle . . t , ,Central.......................
Suburbanos Puerto.
Pesetas.1.482*35 ■COTO !OG*O0 ñ*ao 
00*00 25*̂ 0 
0‘00 , . Q*00
0*00 0‘52 :i*17 
'i 2*20 58‘Ó6 '  0 66 3*22 0*60 
2 ‘20 
0000 12‘32
DEL EXTRANJERO Descarrilo(?OR telégrafo)Madrid 4 1915.
Desórdenes y miseriaWashington.—-Según las noticias que llegan de Méjico, el pueblo, revolucio­nado, invadió los cohtros oficiales, pi- áiendo páh.Acude mucha gente a comerse el ga­nado que yace sobre el campo, muerto de hambre.3e ha declarado una gran epidemia de tifus.Én Méjico la situación es gfavisima.
Siniestro
Huelva.—En la línea de Zífra, cerca de la estación de Cartagena descarriló un tren de viajeros, resultando muerto el auxiliar de vía, Juan Sales, qué tra­bajaba en la rccompcsición de la línea.Los viajeros y demás trabajadores no snfrierpn daños.A consecuencia del accidente se inte­rrumpió la circulación.
Contestación
Loñdres.^Cahlegrafían de Honolulú que el vapor francés «Ajubeise» entró en ia bahía con fuege a bordo.DE fRÔ IIIQIAS(POR telégrafo)Madrid 41915.
GoññictoCádiz.—Tómese que surja un conflicto en el caso do que ql Banco dé Éspaña no preste facilidades a la Junta dé Qfcrss del puerto, por tener és\a dpee millones) de pesetas, papé!, en cariere, y resultar imposibíq llevarlos a la Bolsa, a cáusá de la crisis.que áGtermiuura la gueyra.Si ño .88 ijsga a qna. inte¡íjg8ncia se paralizarán las obras del. puerto, donde trabe jan-900 hombres, lo qué provees ría una ruina.Lph dip.utad(í.s a cortés por lá provin • cia ¿carchan a Madrid pára asunto.;
Total 1.688*30
Estado demostrativo de las reses sacrifica­das el dia de 2 Mayo, su peso en canal y derecho por todos conceptos:20 vacunos y,,7 tarnoras, peso 3.016*250 kl- lógramos, pesetas 301*52.71 lanar y cabrío, pesó 830*250 kilógramos, pesetas 33*21.. 25 cerdos, peso 2.600*500 kilógramos, pese­tas 260*05. ® ,Carnes fréscáSi CO'OÜO kilógramos, pesetair 
0*00.• Puesto sahitaéio de Cbuiríaüa, 00 kilógra­mos, pesetas 0*0Q.Total de peso, *6.501*030 kilógramos.Total ds adeudo, 600*28 pesetas.QBmézrteritíéf* ;Recaudación obtenida en el dia 4 de Júliifo por los conceptos siguientes*Por inhumaciones, 192‘üO pesetas.Por permáheneíás, 92‘5Ó pesetas..Por exhnmaeiones, 00*00 pesetasPor registro de panteones y aichoaL 25*00-Total, 284*50 pesetas.
Minuto, iíidustí'ialCádiz.—El exmátaáor de toros Eprique Vargas «Minute», dueño de un bar ins­talado qn ia calle de Atocha, de Madrid, tenia ultimado su traspaso desdó hace días, pero parece que él dueño de la finca se oponía a que continuara allí él bar.Al comunicar hoy el portero a Minuto la actitud del prcpietítnQ, cóhao la dcá- pedida le péí'jüdícába porque anulaba el traspaso, tóraíSse de palsbras con el ser­vidor quiqn líámó a uh gúárdiá, el cual condujo a Minuto é la Cóñaisaríaidóhun- piando que hubo de fórmülar amenazas de muerte.Mientras sé formaba el atestado, «Mi­nuto» sé atáiánzó ál gdardíé qtie lo de- ■tuYO, y lo abofeteó.Con ínótivo dél dess.cáto, dispúsose que el exdiestro pasara defeíiidb ál juz­gado da guardia, donde aún se encuen- 'ira. ■ ‘
Barcelona.—íLa Veu» contesta al re- qáérimiento de «Et País», de Madrid, acerca de cómo píensán los regionalistas de la suspensión de las cortes.Dice el. periódico barcelonés que los regionalistás píotestah de los actos des­póticos de Dato, aconsejados por Rpma- nones, y qué pidieron la reapertura por medio de un manifiesto que se repartió en España.Jáct&se «Le Veu» de no Haber suspen­dido un moinento ía campaña en pro de dicha apertura.Sus diputados y senadores han expli­cada en baslántós cohférenciás el pro­blema catalán ante la conflagración y soíicitádo, párá résoívórío, qué funcio- neb i s cámaras.Lamentan los régionalistás que las energías se gasten en manifestaciones y actos buliangderos, Cuando debían'éiíca- minarse a una campaña para lograr la apertura del parlaménto.Lo único que se vé ahora es una gran revolución económica.Termina ,dí?ieúdó-que Esptña por su situación géógíáficái^ íá neutralidad que pbeerva y ha de.seguir observando, debe aprovecbár él périódó de giierra pára robustecerse mora! y materiálmente.
Según el ministro, este asuriíCí ss solu- j cionará fácilmente.
DisposiciónSe ha dispuesto que los excedentes de cupo que residan en el extranjep y jus-= tifiquen poseer instrucción militar, se consideren inóorpórados a filas.
RecompensasHan sido aprobadas las recompensas concedidas al personal de tropas, por he­chos do armas realizados en la zona de Tetuán.
Bolsa d© Madrid. Día 2Ffahóos. . . . . .  . Libras . . . . .  . iInterior................................ :Amoríízable 5 por 100 .» 4 por 100. ;Bance Hispano Americano » de España . . .Compañia A. Tabaco. . .Azucarera Preferoníes .» Ordinarias .B. E. Río Plata . , .
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L A F Í R Ü AHan sido firmadas las si^üiónles dis- I  dará cuenta
Raiter^ .fURcÉíñdanta el oriísric» dei. Gobierh^o lehiél de lóá mítines sn-bre ía ñaiííV.a!|dad y la resolución de pro­hibirlos,: y bahló de la circular dirigida a los gobernadores dándola instruccio­nes pára que se avisten coa los directo­res de periódicos y las eneerezca la ne- c e § i 4 a d 4 0 ' p e l i g r o s a ,  cual­quiera, canipA’ña que se inicio.Se dédicárón palabras de elogio a la memoria de Rsquejo, cuya muerte ha sido muy sentida.
Obligaciohes del TesoroEl decreto sobra obligtciones del Te­soro dispone que en primero de Jiilío sa emitan 500 obligaciones de 5.000 pese ­tas cada úna a los p’azos de dos y cinco años.Dichas obligaciones e.starán exentas de todo imp«ie¿i,to y contribución, admi­tiéndose como efectivo en cualquier ope­ración-de la Deuda qao se realice. .Ei Tesoro podrá recoger la.s obÜgacio- pes antes deí vencimiento en aquella can­tidad que ástime conveniente, abonando todos los intereses..La negociación, que ha da satisficerse en metálico, se abrirá el 21 del actual.Por oí mínisteriode ílac e ida se dic­tarán las disposiciones necesarias para el cumpiimiento de este decreto, del cual a las cortes.
DE
Teruel.—Témese que en el pueblo de Bello se altere el orden, por pretender los vecinos roturar terrenos comunales, a pesar de que, para evitarlo, el gober­nador envió fuerza de la guardia civil.
Ferrol.—l|;a óñtfádó eií éí pUértó un remolcador de guerra frpncés. ,El comandahtf’cúmpliméhtó a las au­toridades, ; l , f ,Se ignorah Ic^ mótivbé dé la  *íÍ8Íta. )). l í ^ é r o i o i o ©Algeceras —Esta mañáp.a,.rás'baÍ6rííé déla pláza de G ^ r a l d a r , f j « r -  cicios da' tira, cqn dé" grañ ca -libre. ¿ íe q ü é é i
S E L L O  IN S T Á N T A N E O
Algeciras.-- Las auiorida’des dé Gí- brallar han;recibido el anuncioL do que, desde anteayer quedó establecido él blo­queo en la costa dél Asía ménorj e de los Dardaneioó'e ^a^^6 l^á^úS) ááiidó, un breve pf#¿Ó á Idé biícíiiefé éúttos en los puertos bloqueados para que puedan salir.
( p o r  t e l é o r a t̂o )Madrid 4 1915
InaugurációnLos reyeŝ  han ínaugurad,o la Exposi­ción de folo^ráfiás organiiáda por el Cir­culo de Bellas Artes, admirando algunas de las instalaciones.
ObsequioUna comisión de ingenieros militares, presidida por el general Bahus, estuvo «n palacio para entregar al rey un pe­queño automóvil construido por perso­nal del cuerpo con objeto de regalarlo al príncipe de Asturias.
VisitaBurgos N âzo, el subsecretario de Gra­cia y Jnsticiá y el Director4e los Regis­tros visitaron el Inétituld nacional de previsión, para tratar con el general Marvá de la.fQrma.de myjorar lo  ̂babe- res pasivos de los funcionarios de la ca- m r a  juáicialy fi.scah y desús viudas y huérfanos.El ministro dedica a este asunto dete- juido estudio.
CadáverEstá mañana llegó a' la estación del íhadiodía un un furgón conduciéndolos restos áeíséñór Requéjo, .trasladándolos a la estación dél norte para llevarlos a Zamora.RomfnQpes proyéúta acornpañar el ca- j a.úna amistaddáver par^Tcndir’ tributo de truchos .áñós. .Ei conde, ante'^arios correligionarios, .hacia réséltar íá'th'ódeélia derfinado, al áxtpenfb dé recházaf' la eártéra que él hubo de ofcecerie reileradarne.nte, y su­plicó que no se 4’jar® h®da en la prensa 4éi.talifrecíjtpientp.
Da etiquetaSánchez Guerra participó a los perio­distas 4ue con íhotivó dé ía presidencia dé la ppécéaión del Corpus, en Oviedo, surgieron diferancías da etiqueta entra el gobernador militar y el alcalde.
. Ay> r fu=irón constituidos énla Tesorería de HácieLda los depósitos sigüIenteE: 
f f=̂oiL Afl>toniQ,Lj5péz,Bafi,uen4, 76‘áO,pesetas pára T' éponder a la reclamación do la cuota de eepi cíes no tarifadas.de Albaurin de la To­rreDon José Huiz López, 136*80 pesetas para rcspoi der a la reclaiaación dé la cuota de cout sumos del año actual impuesta por el Ayun- táínlcE o de Albaurin de la Torre.El rrendatario de Contribuciones ha co- tniesdo al señor Tesorero, de Hacien< ,̂ ha- r n mbrádo agente especial recaudadoi* de dttl©» paraoi l̂e  ̂do la zona deTOTro ,̂a don
3gél:’fto Parra í)Iaz y JóeeE. Cernejo
JiQÜiCáS, HE0RAL6IAS, COUCOS. dolores REOMáTICOS. « real. at4 i ABA JO LAS a RM ASÍ'3 I0 cuesta- T u mUÍOiBI. Ferrooarrlíea Suburbano», Salidas de Málaga para Coin Tren correo a las 9,15 m.Tren mercancíi  ̂con viajeros a las 8 n.
- BaU¡^ Coin Málaga,Tren correo a las 7 m.Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m 
Salidas At Málaga para VéUs Tren mercancías con viájéros a las 8,15 m. Tren correo a las .2,151.*rr0n discrecional a las 7,151.
Salidas de Veles para Málaga Tren meréancias con viajeros a jas 6 m. Tren discrecional a las 12,10 rú.Tren correo a las 6,201.
% Por (1 Ministerio de la Guerra han s*do ocnoed dt» los siguientes rétiros:Don Roque Capelo Azaar, teniente coronel de inf» nteria, 487*60 DASAtaé*Eulrgíó Eéhevarr,-» rjATÚez, carabinero, '38'L2p í,WcÍT. AnBlas Pascual Pioh” ’ ^^*’rdia civil 88*02 pesetas. *
BIBLIOTECA PUBLICA— DK LA
Socicésd Cco8i»íca
DE A M IG O S DEL PAIS
Plaza de la  Constitución áum. 2 Abierta de onee de la mañana a tres de la larde jr de » tidinre de a hcebe,
oído decir al médico: «Es impósible transportarle en este momento al hospitaj; tendedle sobre ese banco. De todas suertes, es iguaí: tres cuartas partes de ése hombre están muertas.))El oído de aquel infeliz no estabá, ciertamente, .muerto, pues no bien fueron pronunciadas las pala- btas que dejo transcriptas, alzó, en Un gesto de de*- sésberación, sus dos brazos ai cielo.Ya estoy sentada en un coche del ferrocarril, en compañía de dos médicos y de cuatro hermanas de la caridad. El calor es sofocante, la atmósíera está sa­turada de emanaciones de hospital. Apoyó la cabeza contra la ventanilla y cierro los ojos.♦Echa a andar el tren. Ordinariamente, comienza en ese punto el viajero a pensar en el objetivo de su viaje. Varias veces había recorrido yo la misma línea, que me recordaba una visita hecha al castillo donde residían unos amigos, y un viaje a un balnea­rio, donde disfruté de una temporada encantadora. También tomamos aquella misma línea cuando, ennuestro viaje de novios, fui con Federico a Prusia, donde la familia de mi inaridp nos dispensó un recibi­miento cariñosísimo, a Prusia cuyo nombre; sonaba entonces, ¡ay.de mi!, en mi oído de muy distinta ma­nera que hoy. La luna de mjel me llevaba entonces a Prusia, y hoy busco un campo de batalla, una ambu­lancia, regiones de muerte, lugares de sufritnientos. Violentos estremecimientos agitaban mi cuerpo.
posicioQes:De Fomento:Aprobando el reglamento para la apli­cación de la Ley de epizootia.Nombrando ingeniero de sagund* cla­se, do rhi’nás, a don Pedro Pérez Sán­chez. 'Ordenando que se constituyan los tri­bunales de honor elegidos y formados por Igs interventores del Estado en la explotación de los ferrocarriles,.Autorizando a íá Junta de Obras del puerto de Sevilla para negociar óbliga- clones por 4.000.000 de pesetas, a fin de atender a las obras del rio Guadalquivir.Dé Instrucción:Admitiendo la ditnísióh que prísenta don Bartolomé GossÍQ del cargo de vocal del Patronato de anormales.Ñómbrahdo para sustituirle a don Francisco Bergamin.Creando en Santander una Escuela normal de maestras.De Marina:
AdhssiónSiguón negando telegramas da adhe­sión al Gobierno por su política de neu­tralidad. ^ a c a n í ^ sS;6 dice que en la vacante de Requejo será nombrado Andraáe.' También sa afirma qn» la presidencia del Senado Ja  deseaba Primo de Rivera.Preguntado Dsto acerca de estas céba­las, dijo que no pensaba ocuparse ahora de la provisión de dichas vacantes.
FélicitaciónEijefo del Gobierno se felicita de la buena acogida que ha tenido en Bolsa el nuevo empréstito de 750 millones.
Determinañdó los hiberas qué habrán de disfrutar Fas clases do maestros délastres especialidades.• Autorizando a’ lá Sociedad concesíona - ría de los arsenales ‘para construir en Ferrol un trasatlántico destinado a co- 'mühicaciohes márifimas.Aprobando el proyecto áé'cohírato con­certado con la sociedad española de Gonstrucción naval, para la conslruccién de un crucero en Ferrol.L A  P O L I T l C i A
Sánchez Guerra
DeclaracionesBureíl declaró a los periodistas, ratifi - cando las manifestaciones hechas por García Prieto, que el partido democrá­tico profesa, de modo rotundo, el criterio de neutralidad, con respecto a lodos los beligerantes.
Sobre ©1 empréstitoEn al momento de ¡operar hoy, cono- cíánse en la Bolsa las cjndiciones dal empréstito fijadas en el real decreto que se firmará esta mañana. _No puede reftíjarse ahora la opinión, ni la impresión dsl mercado, por que es pronto para, que aquélla se determine.Precisé'que transcurran algunos diiii para que vayan exteriorizándose laaoori-» secuencias.El ministro de la Gobernación dijo que nada puso a la fifihá eri él Gonsejg caie- brédo t.n,palacio, cuyo .acto resultó muy breve por tener que asistir el rey a la Exposición de foti^rifías que se inaugu­raba en el ministcñó do F sis do.Sánchez Querrá nos Le,litó un despa­cho de Valencia comunic ráo que en el pueblo de Utiel mas da e,i s trocioo.los ve­cinos en actitud de moife 88 diíÍMernn al Ayuntamiento pira protestar del co­bre de los consumos. ,La gaardía civil los disolvió.
LA G U E R flA
E U R O : - c A
LO OUE DICE EL PAESIOENTEAl recibir a los periodislas le sm a n i-| fes ó el señor Dato que ésta mañana so s celebró Consejo en palacio, y diÓ cuenta i  si rey de ios eeueráos tomadós en'la úl- | tima reunión ministória!, entré ellos el relativo ai emprósliti> de 750 millones, al tipo de interés de 4 y medio por 'ciento,Dé este acuerdo nada dijo a ia prense, por ser costumbre comunicárselo antea al rey.Don Alfonso firmó el oportuno de­creto.También le informó Dátb dé los decre­tos relacionados con la intervención ci­vil en los gestos de Guerra y Marine, y protección de nuevas industrias,
EXTIIU ^(po s tí5LáaH4FO) 4 19(5.
B© HomaItalianos y austtiaco.s A lo largo de la frontera se h.sn -Iréid.o escaramuzas preparatortñ.s do i  ríos cpmbstes, todas en nuestra ven!»]-?. I CorilirLÚa f&vorabiernento nuestra of-iu - I 6iv& en las roces escarpadas da la orüísi I  derecha dal río Iz.on io y valia del mismo i  Bombre, dónde Jos áustriacos se hail-jn perfectamente síríncherados, disponien­do de ariUleila pesada.
D© Londres DiscursoEn la camara de los loras, al nusvo iministró Gréwa, qus desempeña interi- nsmente las funciohes de Grey, por on-




P á g ln a jp t f t Ü E L P t t ü L M S á b a d o  5 d e  J u n i o  1515-----■WÜl.JJIiH ■IL.lll.WIfarmedad de éste, pronunció un discurso diciendo que al entrar Italia en la gue­rra, los lazós entre esta nación y las de­más potencias aliadas Teposarán, en lo luiuro, sobre bases más firmes.Elogió, el genio italiano, róeordando que Inglaterra no combatió nunca a Ita- lio, por el contrario, ambos pueblos,com- batíarof! juntos, y abora aguardan irapa- ; ciéutag pndsp llegar unidos él éxito final.OperadioaeeTelegrafian de Potrogrado que las ope­raciones que se realizan en el río San, adquirirán en los próximos días una im­portancia superior a las de los anterio­res.La situación del ejército del general Mskansen en la orilla del San es tal, que si no obtiene ahora un éxito, se verá obligado a abandonar las posiciones en corto plazo.
De Fetrogado OficialA  causa de necesidades estratégicas» las fuerzas rusas han abandonado los frentes norte y oeste de la plaza de Prze- myls, concentrándose al este de la ciu­dad. AutorizaciónEl emperador ha autorizado al minis­tro de Negocios Extranjeros a realizar con el Gobierno español la declaración referente a la abrogación de la zona da Marruecos al régimen de capitulaciones, extendiendo esta zona a lodos los trata­dos y convenios vigentes entre España yApresamientoUna patrulla rusa apresó al general Priívilz, comandante de la plaza de L i-  bau, que recorría la Curlandia en auto- rae vil con su Estado Mayor.Lomo los. acompañantes del general hicieran resistencia, unes fueron muer­tos y otros heridos.
De París ComunicadoÁ1 este (le la Azucarera de Souchez he- mcis progresado en dirección al pueblo, y tomamos una taberna aislada, en Ja que se había fortificado el enemigo, ha­ciendo 50 prisioneros y quedando en. nuestro poder tres emetrallsdoras.También realizamos progresos en L a ­berinto.En el resto del frente coníinúar. io.s combates de artillería. PeticionesLa Asociación áe la Prensa ha pedido ftl Gobierno que se ejerza la censura im~ | parcialmente, pues se viene haciendo de modo caprichoso.También solicita que no se impida lle­gar a manes del ejército que se halla en i a línea de fuego, determinados periódi- , eos. 'FelicitacionesCoa motivo del aniversario del natali­cio de Jorge V», Mr. Poincaré le énvió un telegrama haciendo votos por la salud de la familia real inglesa, por la grande- : za de su reino y por la gloria de sus ejér- j citos.
El rey contestó vanagloriándose de ver su ejército asociado a las valientes tropas francesas,También el ministro de la Guerra diri­gió una feiicitacióu a las tropas france­sas, expresando sus anheloe de que los esfuerzos do ambos ejércitos se vean co­rónanos por el éxito final.
Da AmsterdamLos alemanesTelegramas de Maestrich anuncian que por Lieja pasaron numerosas tropas alemanas.Los tudescos activan la construcción de la linea férrea que debe partir de Aquisgran.
Da Atenas PeligrosEl capitán de un barco griego asegura que el comandante de la flota italiana ha prahibído a todos los navios la entrada en el puerto de Bari.La navegación por el Adriático ofrece grandes peligros a causa de los subma­rinos.
De MilánProhibicionesLas noticias de Constantinopla dicen que la entrada de Italia en la guerra ha producido una transformación en la ca­pital.La censura detiene todos los telegra- naas procedentes de Italia, y se ha prohi­bido visitar los alrededores del Bósforo y Mármara, sin un pase de la autoridad.HospitalesAdemás de los hospitales de la Cruz Roja, se ban instalado veinte más; mili­tares, unidos por un tranvía. DueloDicen de Chiason que en el frente oriental, donde la artillería italiana do­mina el ferrocarril de Tarxus, se ha en­tablado un reñido duelo éntrelas posi­ciones austríacas é italianas, muy cerca de las defensas de Trieste.
De Viena
ReconquistaUn comunicado oficial dice que desde Jas tres y media la población 4e Prze- myls se encuentra de nuevo en jtoder de los austríacos.La noticia de !a ocupación se ¡publicó en ediciones especiaíes, despertando gran júbilo.Las calles se adornaron con banderas.Por la noche hubo retreta a la que asistió enorme concurrencia.Luego se formaron procesiones, vito- reándoBe al emperador.En todas las ciudades de la monarquía se ha recibido con entusiasmo !a noticia de lo reconquista.
Ultimos despachos
( r o n  t e l é f o n o )
Madrid 5-1915.
SanciónLondres.—La ley suprimiendo la re­
elección obligatoria de los miembros parlamento que entran en el GabineM  adoptada ayer por la cámara de los muñes, se votó hoy en la cámara de Id  ̂lores, recibiendo inmediatamente la san­ción real.
ReuniónBilbao.—Convocadas por el Delegado de Hacienda celebróse importante reú-. n ió n ala  que asistieron representantes de las compañías ferroviarias, da las na| vieras, de los metalúrgicos, almacenistas de carbón, Cámara de Comercio, Centíj| de industrias y Altos Hornos.Leyóse una carta de Bugallal fij ando/ la manera de soliciiar la compra de car .̂ bón, y advirtiendo las dificultades cpn que se tropieza en ios actuales momeh^  ̂tos, que podrían ocasionar la paraliza-' ción de la industria y el comercio.Los reunidos ofrecieron su concurso al Gobierno, y se nombró una comisiónv que se pondrá al habla con Bugallal.
Comunicado ^París.—El comunicado de la noche dice que en la región norte da Arrasj prosigue la lucha, habiéndose progresa! do al norte de la Azucarera Souchó^i donde nos apoderamos de las trinchsrás: enemigas y de treinta prisioneros.En Neuville Saint Baas hubo un con! traataque tudesco que detuvimos mé| diante el empleo de granadas de mano.En Laberinto y sur de Neuyille uamos otros cien metros.El enemigo empleó piezas de largo alcance e hizo disparos de abuses contra' Verdun, sin legrar el objetivo ̂ que se proponía.Por nuestra parte bombardeamos el frente sur del campo atrincherado..En Metz los alemanes bombardearon también a Saint Die, no causándonos bajas ni destrozos materiales.
Buque hundidoLondras.—El vapor sueco «Láplanduo- v)k» fué hundido ayer a cincuenta y cin­co m illas ,^ y ^ ó sta  dePeterhea.tr i^ l^ lD a , compuesta de nueve
Teatro Circo LaraCon llenos completos se celebraron anoche las funciones anunciadas.Cada día tiene más aceptación la com- p&ñia que actúa en este teatro, gustando extraordinariamente los números de ver­dadera atracción, cHermanos Cámara», los Ciclistas cómicos, los celebrados clonws Tonino y Guerra y la «Gran Trou­pe Imperial Rusa.»Esta noche debutan los famosos japo­neses de éxito mundial Mikasa y Cho- kiche.Desde hoy, con muy buen acuerdo, toda la localidad del teatro estará nume­rada, resultando una gran ventaja para el público, sobre todo para el que asista a las sillas de pista.
Lahombres, punto. ha desembarcado en este
DetenciónLisboa.—Los periódicos dicen que el director del ^diario socialista «A Van­guardia» ha sido detenido en El vas.
En libertadLisboa.—Un periódico democrático di­ce que en breve libertará ©1 Gobierno a Machado dos Santos, Pimenta de Cas­tro, Javier Brito y Gouíard Medeiras, exministros del último Gabinete.
CINE PASGUALINIHoy estreno
L a  p i s t aasunto detectivesco
Teatro Vital AzaEl lunes se estrenará la zarzuela de Martínez Sierra y el maestro Turina, fMargot», obra que en Sevilla ha pro­porcionado un gran triunfo a la compa­ñía de Sagi-Barba.
Cine ModernoCon gran éxito debntó anteanoche en este cine, la notable cancionista Juanita Rodríguez.Todos los números que ejecutó fueron cantados de manera irreprochable, prin­cipalmente «La canción del ruiseñor» de la popular zarzuela cLas musas latinas», que diÓ lugar a que el público le tribu­tara entusiastas ovaciones.El popular excéntrico Cerra mantuvo al público en constante hilaridad durante 6U preses-tación; y el ilusionista «Gran Deshaufar», gustió extraordiñariamente por la limpieza con que ejecutó sus nóta- bies trabajos.En vista del éxito logrado por estos artistas la empresa les ha prorrogado el contrato a fin de que tomen parte en las funciones de mañana Domingo, en las cuales ejecutarán tin programa comple­tamente variado.
ESPECTACULOS PUBLICOSCine PasotialinlHoy se estrena en este acreditado y ccmpdo salón la extraordinaria película, primera de la serie del detective Harry Wilson, rey de los detectives, titulada «Le pisfa». ,Figurará én ál programa otra cinta de verdadero interés, r Salón Victoria EngehiaPara hoy se anuncia en este cine la interesante película titulada «La casa sumergible», continuación y final de «El perro de Baskervilie».I Además se exhibirá por última vez Actualidades Gaumont número 20, en ’ cuyo número figura la catástrofe del «Lusitehía». ^En baeve estreno de la película titnla- dá «Extravío»N Patit PalalsAnoche viósa muy concurrido este cómodo salón, donde diarianienté se ex-  ̂ hiben hermosas películas.
El «Tres de oro», que agradó suma­mente al público, se proyéctafá esta no­che por segunda vez. . .Completan el í rograma escogidas pe­lículas.Para en breve se anuncian grandes acontecimientos cinematográficos.Ciné IdealHoy se exhibe en este cihé una sober­bia película, de las que dan j asta fama á este acreditado salón, pues su hstreno en Madrid y Barcelona, la semana pasada, faó úii verdadero asembro, cuyo título es «El segundo dispare», que segaramente llamará la atención del público, no du­dándose q[ue esta noche se vea el Ideal bastante lleno, como a diario viene suce­diendo.Mañana otro acontecimiento, pues se proyectará la cinta de gran éxito «Un desliz».fillilll! i£ 11 lllilEHoy celebra^ sesión dé'segunda con­vocatoria ía Junta de obras del puerto.Se invita a todos los vecinos del barrio del Perchel, así como a cuántas personas hayan figurado eh tas autériórés juntas de festejos, para que concurran mañana Domingo 6 dél actual, a las tres de su tarde, al Pasillo de Santo Domingo nú­mero 36 (Inspección municipal del octa­vo distrito), para tratar de lós que se han de celebrar en el presente año y  nom­brar junta directiva.a m e n i d a d e sEn un café entra un mátrimonio.El mozo‘-r-¿Qué va a sei?'El marido.—Tráigame usted un chololate con picatostes y un vaso de leche.Él mozo.—¿Y a la señora?El marido.—Nada. La señora está casti­gada.E q Inglaterra;Üu sabio higienista dice a un soldado he­rido:—Sepa usted que el whisky ha matado mu­chos más hombres que las balas.—̂ No digo que no; pero le ágradecería a us­ted que me quitase las tres balas que tengo en el cuerpo y qae me permitiera metefine tres copas de whisky en el estómago.* * .—¿Cómo te fiamas, niño?•rr-No lo sé.-^¿Qúe no sabes? Pues cuando vas a comer, ¿cómo te llaman para ir a lâ -mesa?—No me llaman nnneá, porque siempre soy el primero en sentarme.
i iniTi i i ~''P~*iii
Gátecismó de ló s  maquinistas
y5.* EDICIONMuy útil para manejar toda clase da máquiaas de vapor, ecó-nomizando com­bustible y evitando explosiones, publi¿ist- dó por la Asociación de Ingenieros de Lieja, y  traducido por J . G;. Malgor, miembro de la citada Asociación y ®x- director de las minas de Reocín.Se venden en la Administración de este periódico al precio de 2‘50 pesetas ejemplar.
A.gusb 'Veneoia,es el mejor preparado que progresiva­mente devuelve a los cabellos su primiti­vo color natural CASTAÑO o NEGRO.Su usó es tan sencillo y sus resultados tan pósitivos, que a los 15 días deja el cabello teñido de un modo perfecto.Precio tres pesetas Luís Peláez.- Compañía, 56.—M ALAGA
EL LLAVERO
FERNAHDO RODRIGUEZ,S a n t a s ,  1 4 . ^ M  A L A G ACocina y Herramientas de todas clases. Establecimiento de Ferretería, Batería de Para favorecer al público con precies muy ventajosos, se venden Lotes de Batería de ce­cina de pesetas 2‘40 a 3, .3‘75, 4‘50, 5‘50,10*26, 7,9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante basta 50.Se hace un bonito regalo a todo olioate que compre por valoreo 95 pesetas.' BALSAMO ORIENTALCallicidainfiilible: curación radical deca­nos, ojos de gallos y dnrezas de los pi<».Do venta eu droguerías y tiendas de qúin calla.» £1 rey de los callicidas «Bálsamo Orlen tal»* Ferretería «El Llavero» .—D. Femando Ro­dríguez.
E S P E C T Á C U L O STEATRO VITAL AZA.—Compañía de Zar­zuela, Opera j. Opereta ^Española de Sagi- Barba,Función para boy:A las ocho y tres cuartos en punto: «Moli­nos de viento».A las diez en punto: «La tempestad». Precios para la primera sección: Butaca. 1*25; General, 0*25. 'Idem para la segunda doble: Butaca, 3 pe­setas; General, 0*60.TEATRO LARA. — Gran Gómpafiía do Circo.Magnificas secciones a las ocho y media y diez de la noche. ' -Debut de Mikasa Chokíche.Precios.T-Sencilla: Butaca, 0*60; General. 
0 20. . ’ Doble: Butaca, 0*75; General, 0*25.c in e ; PASONALINI.—(Situado en la Ala- BOieda de Carlos Haes, próximo al Banco.)Todas las noches 12 magníficos ouadrM, en S3 mayor parte estrenos.SALON \1CT0RZA £UGENU.-(SltQáda en la Plaza de la Merced).Todas las noch^ exhibición de magiaifioM péfioulas, eu su mayoría estrenos.PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Id borlo García).Grandes funciones de dnematógrafo tpda» las noeheSi exhibiéndose escogidas pefieifias.OINS IDEAL.—(Situado en la Pía!» de iM Moros]. ■ * ■Todas las noches doce magniñeas pelionlas, en su mayoría ostrenof.CINE MODERNO.— (Situado eá^Mártifi8C .̂ ...íf-n.v-.- •.Funciones de cinematógrafo y varíete'to­dos loa domingo (tarde y noche.)  ̂ ^Tiip^Enli» Ponr&As.—Polos D uíms,11
3i6 ¡A B A JO  L A S; A R M A Side u:Ued es if a cuidarle: ¿sabe él lugar exacto donde se encoentrá?—No, señor—contesté.—V oy a Kóniginhoí, don­de me espera un amigo; el doctor Bresser.—Le conozco; hace tres dias exploramos juntos el campo de batalla.— jHoplorado el campo de batalla! — repelí yo esífemecida.—|Oú! jCiiénteine usted, cuénteme us­ted!— Sí, señor doctor—dijo una de las hermanas.— R'.fiéranos tan triste historia. Es posible que nosotras tengamos que ptesur nuestro concurso en alguna ex­ploración ana logi.El doctor dio cernienzo a su relato, que no rae' C'S posicle repetir textualmente. Lo interriimpla: a ca­da momeato y eran precisas tedas mis instancias y las de las hermanas para que se decidiese a continuar- lo.s. Los cuadros aislados que bosquejaban sus pala­bras nicíeron pasar ante mis ojos escenas de espan­toso horror, esctnis que quedaron tan profunda men­te grabadas en ini memoria, que hoy puedo evocarlas sin esfueizos. En mi rducinación, creía ver a Federico mezclado en todas aquellas pavorosas historias. Por esta causa, sin duda, las ha conservado mi mente co­co dolorosas experiencias personales. Más adelante copié en mi «diario» el triste relato del médico, co­mo si mis ojos hubiesen presenciado ios hechos.t , ■lia  sido instalada ia i^nribulancia al abrigo de una
IR A Q N E S m
Ei C ifra fo  ds ^  
/liaánesla Qranu- g  % 
l a r  efe rv escen te I  BIsfiep es el mejor refrescante qne se conoce. Puede to­marse todo el afio.Delicioso como bebida matutina, obra con suavi­dad en el estóma­go é intestinos.
s m iis m m .
Q E B I S I i O P ;
In v en tad o  en *  1857 por Alfredp BIshop, es insás-. titníble por ser el único preparado puro entre los de su clase.E x ig ir  en los frascos el nombre 
y  sefias de Alfred B Ish o p , i d . ,  48 Spelman Street, London.
oeunxAfipipE
CASA EDITORiIÁL SOPRJÍA.—BARCELONA 310sobre el desnudo suelOj el regreso de los camilleros. Depositaron a mis pies a un,desventurado cuyos es­tertores guturales y entrecai^ados oía demasiado bien. Me incliné para dirigirle alguna frase de consuelo o simpatía, pero hube de r^rarqae horrorizada, cu­briéndomela cara con, las manos. La cabeza de aquel infeliz no era cabeza humana: su mandíbula inferior había sido arrancada de'cuajOi  ̂uno de sus-ojos col­gaba fuera de su órbita y de todo su cuerpo se des­prendía un olor a sangre ¿órrompida, hedionda, (iuise escapar, segura de queí el espanto provocada en mi un desvaneemiiento, y tni cabeza dió contra el muro que se alzaba a mi espalda. jCriatura débil, mu­jer cobarde! ¿qué buscas en este infierno de dolores, sietes incapaz de prestar él socorro más insignifi­cante? El pensamiento en Eederico reanimó mis es­casas energías. Aun cuando'le éheontrara en el estado eri qué véiá al désgrádado qiheágOnizaba a mis pies, tratándose dé él, lo soportau-ía; todo, le estrecharía éritte mis brazos, fe béSária: lá' vióiéncia dé ih iamor enmudecerían mirepulsilón, mi espanto...Cruzó mi espíritu una idea terrible. ¿Sería Federi­co aquel desventurado? Hice aco|)i6 de todo mi valor. Miré. No; no era él.
. *
Pasó, al fin, lenta, eterna. aqiisUa hora de mortal espera. Se habían llevado al agonizante. Y o  habíaNt'MBEO 79
. ........
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A f i T E S - N O R I A Ssistema V A LB H O  de P IN T OPara mover por toda oíase de fherzas VeMadera gairafitiadel ¿oble de extracción y mitad ásl coste, a todos los aparatos para riegos Pedid precios y datos de más de 600 instalaciones a RICARDO G. VALERO aPINTQ — Pola. Madrid.Fotografías animadas
Patente núms. 60 102 y 60.106Verdaderos retratos vivientes monta­dos sobre una tarjeta postal sin meca­nismo alguno.Plaza da la Constitución G al 14, pral. 1 retrato pesetas 3.50 3 '■ » » 6.—6 ,»:; J 1 0 .-Concesionario exclusivo para Málaga, y su provincia F. Pésó¿• lloras de trabaje: de '-Bde.la mañana 
a 10 de la noche.
NOVÉDÁD-  L A  ZURCIDORA .. M ECANICA-: j Con te aparato hasta un nMoípue^I rápidamente y sin igual perfeoelón ZURCIR ,Y .REMENDAR ;. medias, caleetinas V tejídó da tp<^ qla- I ses, sea algbdón, láná, seda óhiío
NO DEBB FALTAR SN FAíOLSáiSu monejo es sencillo y de efeeto íM î préndente. Cada znrcidoipá meeánü^v# acompañada de las instrucoiones pred«> sas para sn funcionamiento.. jSe vende libre de gastos previo enviot de DIEZ PESETAS por giro postal* O" mótuo.No hay catálogos.
M AXIM O S C H N E ID E RPaseo de Gracia,F a p e l  .p a r a  e n v o lv e rSE  VENDE en la imprenta de este pe­riódico.
A N T O N I O  V I S E D O■ i  ? ■ i É l m Í T Í 9 l s t Á  ■ - , -i’ :':: ^
GRANDES AkílACENES DE MATERIAL ELECTRIGOVenia ^  igna! lémpsüñ de filamento meiálieo irromĵ ible3iesiend»,son h» que se os^ns ñna‘eeo|to)afia verdad de 76 0¡0 en ed eonsumo. Mp^réi de la a e re d il^  mares Sehuk^tíi Berlín, parala lnda8tria,yeon bomtm'áeepla^pe^a-la devaeiágdáiaiin^ pieós.;a%^efoe anmamiaite eaoaómieoe. \ ■L A . H I G IE N IC AÁ&UÁ P E  ABBOVO, premiada en ?ar¿ui Ixpoeielcmei» Men l̂ieafl y conmédaBae de;oro y  plata, ia  m^or de todas las eonoeidas para restableeer^prcp^ivunes- te les sabdlos blánooiE a un primitiTO color: no mancha la pid, ni la ropa, es mofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que pnéda nsarsé con la mano como si fuese la rata reeomendaMe biifiaálin&. De venta en perfomeriasi, j  pel8f«<niia«-^Depó8ito 0en- fral, Preciado, 6 principa!.~MÁDBID - .■■ ■ ■.Qfoa con DAS ISCITAOIONIS: Sa niarea de iábdea prseinto que eierrn labeielíaA B B O m
LOECHES A G U A■ M IN E R A L  - N A T ü RAL'IíXndiseuiible superioridad sobre todos los purctmtos^por.ser abso]aiameñt¿,ttattfráÍ(tliñ '  “  - Th^doydfepiéleoBespeds las enfermadadés del aparato digestivo, dal . . . .------------MS, erisipelas, etst _rctedi feilfrrber ,̂^vMrfreev erisipelas, eto
